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Ei SALNEáRIO do gf&fíd̂ s TofoTMCLS, coTifoTÍ é î̂ rvicío ds úfUÍúfyi6vil&$, pT^dS BcofíÓMÍcosAGUAS lús Wí(iŝ c/xs f̂í pTopiBdodBS, iñs PiújoT$$ ' f/iuudú. si'4 iguñl
para mesa,- Depásíxo S'XauMvo, MOLINA LARIÔ  i^Mmo 2, - -  - SERVICIO A BOAIICILIO
rió que se refiere a la  solicitud d é la  E s-jal Tesoro público, ni perjudica al régimen 
cuela Superior de Comercio, hemos de ma-1 Enseñanza de Comercio.
L 1 Fábrica de IVÍosáicoa. Hidráulico? más arsU^s 
de á ndalucia y de tnsyor esportación 
. ==DE==
de ponen obstáculos, por que aquí debeínos sepâ - 
• rarnos'ipo*" completo de la política, aprestándo- 
'•í 4. riocao-rnrlr» rnmn «?Ap-)ira-i Aftade que los profesores de nuestra Escuela' nos tc#,s aJn defensa de nuestra dudad, injus-
míestar ««estro desagrad^^^ |vgura^! de cSnerdío, se encuentran en las mismas con- ta m e fe é teH d a .
mente se .manitestara e ia e io a o  g í diciones que los que forma? los daustros de las ̂  La^proposicionés formuladas s:n aprobadas, 
pior la actitud de negativa en que se na co-1 jjg Madrid y Barcelona. f por unanimidad, redactán iose los siguientes te-
locado él señor Alba, cuya disculpa para ̂  Los estudios que comprenden la ampliación a legramas;
no acceder a lo que se tenía solicitado esiEspedal, los darán los profesores dé tiúéstra i sÉxcmo, Sr. Presidente del Consejo de mi- 
una notoria contradicción con la  doctrinajEscüelade Comercio, gratuitamente. inistrosV
. ato V balo reliaye para bffjáment&-|wue él mismo ha sustentado con respecto a i  El señor Rodríguez §piteri,líabiu^^ Reunidas fépreseníácíonas organismos, so-, ----- * « i  •
M á fem óles- ' lia  amolitud v a las facilidades que se deben ¿ el fomento del Túrísmo,propuso que debía solí-1 ciedades, fuefíás vivas de Málaga, en la Dlpü-1 Desesperado Mohaméto, per no poder intr.-
F?bSS¿ú de tods «iláse'co objeto despiedra “ j^g ^arre-f otarse del Gobierno que pusieran en vigor las tación provincial, acordaron por unanimidád ducir sus galeras en el «Cuerno qe oro», deci-"ttV*  ̂ ■ (̂ dr d lUO COlUülw . _ ^ ■ ■* S Kaooó q»̂**AKq/4 qc? xatt oí Î A«rr*-oer\ TM+o<*MQr*ír\««1 /lo ’ tr-fA *■ • _ v-̂  3* r i-. ̂  ̂  ̂  ..i i f k
mente'ihtéresautés. Áí rumor del peligro quel el nóvélista Owen Jáhnson en su 
corriá Corstantinoplá, salieron de Kios galerasI ver at Vale», 
genovesas y venecianas, cargadas dé víveres, | 
y tripuladas por veteranos aguerridos.
Está flota halló a la armada otOmptiá én la 
entrada del Bósforó, y después de lucha em 
carnizada, atravesó sus filas y penetró en,!? 
plaza, dejando én lo batalla 121000 hombres 
fuera de combate. El otro épisodíó es el si-
nove! á
aííoialy granito. pníunda mis áríícu- Ibases aprobadas en el Congreso Internacional de ’ dirigirseia V. E. rogándole ponga el Gobiernoidió hacerlas llégár por tierrá.iT ^iitícm hi V>¿v1aKi-aHi  ̂ t*<ftr*íanfam'o«í-Éa «« /lia í ín  u tró tíi-\r»íiÉa aKt*5AcA lin  t
ajortjnos fabricantes^ loá cuaiés
calidad y colorido.
Ifesición; Marqué
plbfica; Puerto^ ‘i .—MísCAGA. . . .
ras industriales Y ,, ‘ (íq | uiisrhÓ, celebrado recieñté énte en Madrid.
En esta situación. Málaga, en « | El éñ o r Cintora Pérez abogó porqué se ele
sms intereses y  de sus justas y i^S“ imaS|^^¿- 
aspiraciones, debe conducirse con decisión fjrniado por todas lais Corporaciones y éñti- 
jt energía, por que es muy triste que el i ¿ades cié M'áfágá, interesándole que conceda a 
Estado otorgue y conceda todo cuanto se «ésta Escuela de Comercio el carácter de Espa­
le pide por poblaciones y regiones que sa-lci^^
beh irnp'onerse, y  ande con esos regatóos j 
cuando se trata de otras que considera más^ 
sometidas y :ébn menos fuerza para 
sps aápiráciones.
Aver se celebró en el despacho Pre­
sidente'dé ía Diputadóh Provincial :una im­
portante reunión, de cuyos acuerd y j.g.
sültádo duimos #cdta,:en apar­
te, para tratar de asuntos reladonados 
muy dired¡jaiente con los iriterésés dé Má-
uno de ellos la petición hech?! ilor es­
ta Escuela Superior de Comerctó al minis­
tro de Instrucción pública y apoyada por 
todas las Corporaciones y organismos de 
la localidad, solicitando la ampliación a la 
clase de Especial que éóncurre en las de 
Madrid' y Barcelonápoíicitud que ha sido 
perfectamente fundanientada, que no,grava 
en lo más mínimo al Tesoro público y que 
habría de redúñdar en positivo benelicio de 
los interesesriocaies. ■ ^
Es el ptro el proyecto de lê y s o ^ e  fo­
mento de Turismo, presentado a las'C ortés 
por el distinguido malagueño señor Prieto 
Mera,, que se halla favorablémente dicta­
minado por la Com isión correspondiente,, 
y cuya aprobación tanto habría de favpre- 
||Cer también los interéses de Málaga y su
Esta respuesta d e l c o n t r a s t a  con las 
íl!®?«est^2xonéTque en él inmediata salón tíos 
iiciéra a poco de su llegada el Gobernador qíié 
acaba de marcharse.
Nos hizo concebir el señor Comenge hala-
a discusión y aprobación Cámaras, proyecto de 
ley fomento del Turismo, por considerarlo alta­
mente beneficioso para lós interéses morales y 
materiales de está provincia. »
Otro telegrama en igual sentí no al presiden­
te del Congreso deVlos Diputados, rogándole ía 
aprobación del proyecto. ^
Otro ál señor ministro de Instrucción publi­
ca, que diéé así:
«Reunidas Dlpuíáción provincial las repre­
sentaciones de los organismos y entidades de 
Málaga que se interesan por la instrucción pu­
blica y por obtener beneficios para fsfa^P^ma-P/M̂ ’TÍAKiltrlíió - * 1 j  I OS niz  c ceuir ci sen r' - jí up^Clámiénto no debén|g^g|jgg ggpgj,gjj2as, diciéndonos que pidiéramos j  ,— ------ - - t?*'  * , '
perdér^^ eétas contiendas. Málaga tiene¡(.ygnto deseáramos,.pues el Gobierno estaba jción, acordaron dirigir a V. E. este te,egrama, 
kém ehtos valiosos en que apoyar aquellas I dispuesto a atender las justas demandas de I anunciándole remisión respetuoso y 
tíiememus c 4 ‘Jg fe t^as  con-f Málaga. tado escrito, en favor de la ampliación de eslti-
valien tes al de su 'vlda moral y f  Llegd a ofrecernos, en nombre Gobierno, dios ala clase de Especial de esta Escuela
vdsienteaal exageradas nif una Universidad, y hoy que le pedimos a éste.
En Una hoche abrióse un camino de tres le­
guas de éxtéhslóri én el aiicho ítsmo que une 
Coíistantihopla al Cont’nénté y arrastrados por 
él a fuerza de brazos, pasaron todos íqs búques
Este ataque contra la aristocracia financiera 
de las Universidades, que le creó minierosos 
partidarios, fué seguido de otros ataques más 
culminantes y severos contra tos hombres de
negocios. - ; - r
Después de censurar a íqs hijos, dirigió sus 
censuras a los padres. .
Los electores de Nueva Jersey designaron a 
este nuevo refonnisía gobernador del Estado» 
Su divisa está co.ndensada en ,p§tas frases, 
pronunciadas en iití mitíní . ■ . ,
«Mientras se mantenga el monopolio del .ca-' 
pital en beneficio q© unos pocos favorecidos, la 
libertad económica será un mito, y fa energía 
individual, las manifestaciones de tñiestra inío-
de su arifiadá. Esta tñamobrá desconcéfó a tos í licencia y la independencia de nuestro carácte
jnaterial que no son sg^ufa-1 cosa tan fácil y sencilla y que en n a ^  grava al
íln.p9^ble§,i ni siq4iéi^ú_dñ.^^ S, M jg elevación a Especial de
ment,e se valdrá de ellos para lograr
beneficiosa reforrnd y rnejora que se
pone para su Escuela de Comercio. I Es preciso pedir con energía, haciendo saber
Esperamos, y confiamos en que así seles.f a jQg poderes públicos que Málaga tiene dere- 
_i de ínstruc-|cho indiscutible a que se le atienda en sus jus-
'áspiraciones que son justas, legüjmas, con-|Málagm
Superior de' cfee'rcío,"por tener todas las cor­
poraciones malagueñas vivo interés en que tal 
concesión, que en nada grava al Tesoro y sí be­
neficia mucho a esta ciudad, sea concedida por 
V. E. como representante en el ramo, del .Go 
bierno:»
Y por último el siguiente: 3, . . . .
«Diputados a Cortes señores don Luis Armi- 
flán.—Don Juan Sol Ortega.—Don Diego Sal-
t-í^larintifoDUsieron ciertos reparos a estampar sus iirmas| Celebrada reunión esta Diputación provincial
Y por hoy no decimos rnas . . |gj que trata de dirigirse ál mihis-|de todos los representantes Corporaciones y
este asunto; esperando el resu tado de ¿g instrucción pública, estimando que cómo I fuerzas vivas dp. Málasra, se telegrafía
Sitiados, cuya derrota quedó ya segura.
En 23 de Mayó, sufrió la plaza  ̂el úttimq 
asalto. Mahometo prometió el Gobierno más 
rico al que primero llegara a las murallas. 
Mienrras los musulmanes hacías ayunos y ablu­
ciones, los cristianos, y a su frente Constanti­
no, rétíbiéron él Viático en lá iglesia de San­
ta Sofía, jurando morir por la patria. A la 
una de la madrugada comenzó el combate, y a 
las ocho, una parte de la ciudad estaba en po­
der del enemigo.
demostrará, tanto al ministro e I str c-1 ch  i isc ti le a e se le 
cióri pública, como al Gobierno, cuando íta s  demandas
Los señores Alvarez Dumont y Cabello Roig,
llegue el cúso.  ̂  ̂ relaciónf opusieron ciertos repáros a esca par susErmas
j 'tado de
nuevas gestiones que van a entablarse.
no servirán para nada.
¡Estas campañas, y el hecho de haber declara­
do la guerra a los trusts con más fránquéz^ Y 
yihor que ios demás, te designaron como cródi- . 
dato presidencial de la izquierda del partido , 
demócrata en la Asamblea de Baltimcá^.
El programa del nuevo presidente puede ser 
I Resumido'así;
I Justicia en lá ley y el derecho. _
I Guerra á lós mónopolíbs y a los trusts de to» 
[da especie.
Glusfinianirjefe de los genoveses, se retiró j Abaraíamiento de las subsistencias, 
con sus tropas, precipitando el desenlace. Por j ̂  Rebaja de tos derechos de aduanas y P. * <• - 
fin los genizaros, cargando de refresco, arro-1 de tratados de comercio, 
liaron a los bizantinos, y la plaza fué tomada, * Economías en los gastos supert.Uós, 
después de una lucha heróica. Guando Cons-| Moralidad administrativa, 
tantino se vió derrotado, lanzóse a caballo ha-1
cía las murallas, gritando: ¿No hay un cristiano | gj ¡j-esuitádo definitivo dé tás vótácíonéá ba ­
que ftie corte la cabeza? Poco después caía CU-U jjJq
bi.ertó de heridas. |  Mh Wí!son ha obtenido mayoría de votos en
Su cabeza fué colocada en la columna levan- ¡ colegios electorales: Roosevelt en 104 y 
tada por el primer Constantino a su madre Lle-f éh 11.
na. La matanza y saqueo realizados por los tur-1 jg gj^cción han tomado,parte quince, mi­
cos, fué espantoso. ílones y fnedio de eÍ%toréá y üh millón dé, eléc-
 ̂toras, pues eh áéts Esíádós se há ádmitído él -Desde entonces, la antigua Bizáncio no
^  ^ lUUClUllal.iUd UCi li/Ot.auV) oy  ̂ 7;. . -
Con respecto al btro púnto, 0 ei _  pudiera implicar una prótestal¿ión proyecto ley
i S . t S K r . S “ ” S S ! E ™ < S s : ; ‘s s ; 4 ; 5 s a ; “¿ S Í ¡ . í i s » d . « ^ ^ ^ ^  _ , .
l W ^ ^ n n r ^ l f f ; 4u ^ r a  i Micaruriámotó^^ Turismo y a minis-| hasta la hqra_ presente, e n ^ ^ t o d ^ r u í d o ^ M  La lucha etectoral 'en NtíéVa York ha sido
enconadísima. ,s „  „ vv, »
La municip4idád de Tamm'any-Haíl (Nueva
^  acuerdo con eí p ^ c ^ n e s ^ l ^ r ^  ( ^ ^ t ^ ^ í ^ s i d e ^ ^  apoyen n ú e s - r '^ S 'h iS ia y l l^ e m  en verdad, J
b S ^ a  tóy, a |mda. Encada auto: pasajeros 1 an eee o s
y de las Cortes la aue^apoyo, telegrafiando en ese sentido al ministro.i A las tres y inedia se dio por terminado elaquéllâ , por que seria un contrasentido que ̂  g^ . , |
aquí, donde tantas leyes per]Udiciaies para j, ̂ j^g jgg q^e celebrara, coad-"
ios interese^ generales del poís se, aprüé- |ygygj. g ios valiósos'trabajos reálizádos por el |  
*Í)an y se promulgan, por que así conviene a 3 señor Rodríguez Spiter i. 
los ¿oblem os v al réginién, Sé reíqg^ra al 1 ei señor Mérida se mostró de acuerdo con lo ̂
próyéctó comomanifestado por nuestro director, señor Cinto-j 
- ra, ofreciéndose a facilitar todos los datos téc­
nicos necesarios para ' ”
un
provincia, j. j  a 1
Con respecto al primer punto, dada la 
actitud dél ministro que, por. ío pronto y en 
principio, no parece dispuesto a otorgar la 
concesión que se soUcita, oponiendo algo 
que no consideramos ni justo ni cori tuerzade convicción^ stJc^|n^e Pára^ushúca^esa|c i,g ,^m ^m ^aej^^^
rnntrarie.dad a los üeseos s  ------------ , ¿gl Turismo produce  ̂ g prQp^gstg deco trarie , _ . _
reunión se expresaron opiniones muy razo 
nables y dignas de tenerse en cuenta, y.
gobiernos y
El oróximo sábado 16, a Ms ocho-de la noche, |I» A 11_\ t n  mi-$
' provistós de Instrumentós de; cuero. Acudían- á¡i 1 todos los mítines que celebraban ios partidarios 
' de Roosevelt e impedían, que se oyera la voz de
¡los ora^res.. .. . vv ; , . j  j
i La presente elección presidenctal—sia duda
jsR j  1 i'a  .ri *9 PB»e»Mísa» ■ por descontar el destino el triunfo de Mr.
d® l C a S is iO jiS  «L a r i - e s s a a »   ̂^ii^on—ha revestido mayor seriedad que las
^  f anteriqres. Una reciente.ley—̂ l̂ey contraria a
SE VENUE EN © RANADA
Alhaui-In de la Torre un
aVde m S Í os ótro's; tan en la í í t im a ltie n ^ .T O S Íó n X M ^ ^ ^ ^  “ ’
Ins- 2
’i Io.é dueños de bars y tabernas, pues en los es- I tablecimiéntos de bebidas se recjutábán antes 
,  - fl «3 9 3 ^éíéctores-prohibía reuniones electorales en los.é« ítf l5í««fts W05
o  m %  p r f i i M i
Á consecuencia de esta ley, ios g ^ tos de^
_ ___________ __________ 3 l se-1 I g Junta Directiva del Círculo RepublicanoI A la edad de cincuenta y tres años sube a la ' jg elección sólo han importado unos quince _ra¡-
eñ los Daises dinero e ilustración. í ñ o T ch ín S í^ d irig ir  un télegrahia al ministró  ̂ , i.g ¿g Salinas celebrará sesión hoy |presidencia de l̂a República de ios Estados Uni-;ijohes de trancos. Los demócratas han invertido ■
Son estos dos asuntos de qué nos ocu- f pg^g qug concediera a esta Escuela de Comér-| „  A j pueve de la noche en-su domicilio dos el profesor de la Universidad de Prmceton, ep la elecciónS.óOp.OOO francos. En cambio en
OUIl CStwa yj. ..+¡15̂ 0̂  rrci-cj __ni miR-1 . ' íRA.. ikofl arhiñlmente soberna
por que el fomento
sobre todo, se exteriorizaron temperame^^ de eran conveniencia y utilidad para>cip el carácter de Especial, colocándola al mis-l
trtc vIp» pnercrfá. afm  de recurrir de nuevo a ip  /ioKo fiím-so romo es*mOtiíveí nué las de Madrid v Barcelona. I
>
tos de energía, a fin de recurrir 
ministro, haciéndole ver la conveniencia y 
ia necesidad de que se le otorgue a Mála­
ga. en su Escuela Superior de Comercio,la 
reforma solicitada.
Nosotros, por nuestra cuenta,^ por que 
nuestro deber es atender y defender cuan­
to sea beneficioso a los intereses morales y 
materiales de la población, hemos de mani­
festar que nos ha producido, más que dis­
gusto y contrariedad, indignación Ja  res­
puesta que el ministro de Instruccióri pu­
blica ha dado a los telegramas q i^  las Cor­
poraciones oficiales, como la Diputación 
Provincial, le dirigió en apoyo d® m solici­
tud de la Escuela Superior de Comercio.
Ei señor Alba dice solamente q^e^sera 
muy difícil podér acceder a lo solicitado, 
por no sabemos qué trastornos que la refor­
ma introduciría en el plan general. Así, a 
primera vista, la disculpa para la negativa 
nos parece una puerilidad; algo^asi cqmqi 
oponer la dificultad de lín pequeño, de un 
insignificante obstáculo a una obra grande 
y de cierta importancia. Además, aunque 
no somos técnicos en la materia, no se nos 
alcanza, razo n ab le ló g icam en te  pensado, 
qué trastornos^ Ai qué cprifiictos en los pla­
nes general^  dé la enseñanza, por lo que 
se refieré'úl ramo 3® Cornercio, se habían 
de irrogar cop lg concesión de una cosa tan 
sencilla, Clara, rázóhadá y bien argumenta­
da cual es, la qjup „se Ija §plicitpdo con res­
pecto a esa ampliácipp dé éMúdips, con la
Málaga y en ellos debe 
debido la atención pública B lliiio teca  p ú b lic a
D E L A  ^
fijarse como es 1 mo nivel qué las de Madrid y . . .
Yo suscribí ese telegrama porque se trataba  ̂
de recabar un beneficio para Málaga, y dis-i 
. puesto estoy a estampar mi firma al pie dél |
W i r i  "1 ^  I I  l'éscritó respetuoso que se dirija al ministro de i
.i" ^  linstruccióíi pública, desechando los escrupuIos|
El señor Chinchilla había invitado a la reu-|que como fendonarios dél Estado sienten algu-| 
íSriina a todos los organismos y ; nos companeros. . . .  j  f  I
miento los señores siguientes.^^__^^ L  director de la Escuela N o r m a l | g | ^  | a  C é n s t i f t u c i ó n  n u is i .  3
Mr. WoodrowW ilsod, 
dor de Nefu eva rsey.
de laCá- do él cargo de director de la scuela mrmai 
-?“de CtomiSo; don Maestros, desde este momento pongo el car-
S d e n í T d f k  .‘y delI go a su disposición. ^presmenic up . __ A«+r,nin Omntana.l ’ í.as oatrióticas pal
^Abierta de once de la mañana a tres de la
Sí;«™ irnriSd¿t"¡va''don nto io Qui t , i " L s p tri ti s labras del spbio catedrático | ,  jiete a nueve de la noche.Sindicato deti^^ativa.a^^^^^^
ae la juma pî  _̂  t-í,-......*.... .4̂  ta l m cófim- Alvarez Dumont entiende que iSecretarioP®lica; donDoniin|o ^
Eecuela de UomerciOjQon ycsai _ rAcj. I ' C aí.ljía ia¿t5«a<inTinmiA mmo funcionario delmont. Director dé la Escuela dé Artes y Ofi-|eréscritó, estimando que co  i i  l |
don losé Marta Cañizares, en representá-|&tado no puede discutir las resoluciones dé la 
d6nd“  aicalde';,el señor Cabello,Ro1g,,rep_re^cios.
S au d o ^a l Coiisarió Regio dél Indituto; doa | 
Juan Poned de León, presidente
El; señor Cintora Pérez manifiesta que no 
‘Ylr TÍt-ri NadlnhRtniitft los escrúpulos, atendibles y respeta- La histórica ciudad que constituye hoy el ob-
, se halla pró- 
deíinitivo, que
Gómez .Olalla J i c d - d ^ c t o  de délos ya muchos padéd-
del Pino, que representaba úntelas muralla,sin
de la' reunión,
f e  ni‘el GoBierño, habrí^ , d é , gastár una ^
peseta más, ni tendría qúe v ^ ja r  en expuso pl objeto
míninro la actual organización docente y ¡ que la había convocado con el
administrativa de> esta Escuela de Comer­
cio- . . . j  ,
Son todas-estas, sin perjuicio de las re­
soluciones quo se adopten, consideraciones 
someras que hacemos para que la pública 
opinión se aperciba a la defensa de »os in­
tereses localés, pues creémos que habrá 
que acudir enérgicamente a tal defensa, 
toda vez que el ministro de Instrucción pu­
blica, de un modo incomprensible, se ha 
puesto, sin ra^ón ni fundamento, en pie 
de negar una prétensi.ón tan sencilla y de 
tan fácil concesión, cíiial a la que nos veni- 
nios refiriendo.
Si en esto se conduce así ese senor re-
Raftiúez- él de El Popular |  un razonado, respetuoso y fundamentado escri-jCoráeguir^su^o^^^^.^^^ eqtonces la grandeza
d o n t e l a n t o r a ^ e z ;  don Francisco Jiménez M al señor ministro de |«®¿c«cción por el empe^-
l Desde entonces, Constantinopla, por su 
^' g ^ & e n t e .  seüot Chinchilla Dnndngnez,!^“a p «  i i ^  de ios a tabesñ r i ill  omí uez,fia probación ^e’muGhospueblos.y monarcas, sien





fa, sosteniendo la petición en idénticc^sem^ Vióse én aquella ocusión la
vital interés para Málaga, cual^la  
de carácter de Especial a esta Escuela Supe­
rior de Comercio, y la realiMcion del notable 
proyecto sobre fomento del Turismo, de nuestro 
paisano el señor Prieto Mera. ^ v,ían
Dió cuenta de las gestiones que se habían 
efectuado por la Diputación y otros organismos, 
ara el logro de tan beneficiosos fines, y pro­
puso se adoptaran los acuerdo? que los reunidos 
fegaran  convenientes para el logro de las jus-
J g u S S  del minis-
que se acordó en el Congreso del
“ E S o h c S J t t a b í f e a
alcalde, dlciendoque tanto éste^ oonio el bdigaros hubieran penetrado
I Ciudad en grave aprieto, y a no haber sido por 
S .. Ralicarin nilP pudo reu-
del
. que
derrotó a los sitiadores.
Ayuntamiento, que tantas puebas^ de nmor a.A ,  se hallan dispuestos.a.euin piaza
ctual t  g - i¿s puésíás en pro de los tres candidatos se han.
i in'yértldio 20.000,000 de francos. ___ _
S t r ^ c h a s i  9* p r i i t c l p a l
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
[postres, desde i ‘50 pesetas. : 
s Servicio por carnet de abonos y medios abo-
i nos, con rebaja, cíe precios.
CANCIONERO CÓMICO
demó-
i Málaga tienen dadas, La tremenda lucha sostenida por Mahomed
[secutidar las gestiones que se^rfecem en todoJ jj contra C^ñsVntino XIII y que finalizó con lá
mica, cuya representación ostenta y el Conse- 
io provincial de Fomento han intensado del
aquello  que sea beneficioso paranuestra “ “" I "  “ j¿ y ,jj,,.ota ile este líitiñio, dieron como 
‘‘°B  señor Gómez Olalla, hace idénticas maní-rresultado la dominación otomana de Cónstantl- 
staciónes, expresando que la Sociedad Econó-1 ¿g poo.OOO hombres y 'una escuadra
ica. cuya répreseatactóa “ ‘f  “ eerV a Gonstaa-
u“  s i r r ¿ c l l a  de i tmopla, no sin taber dejado_casr imjiracticgte
S f f i í é ^ d S M t e a t e  el aiuato a que s e , r  EiVenor Caiachma ^
tierfsu  amable telegrama, pero no le ocu to resumen por a g U  í por las. contiendas religiosas del pan ácimo y . a v t o  se
da, i el paso de los Dardanelos. Dentro de la . ,
le toca hacer e l  ¡ había unos 5.000 griegos_  ̂y
Mr Wilson es el segundo presidente 
cratadelos Estados uníaos ,Ei pritncru lo 
fué Mr. Clevaíand. Desde 1896 hasta 1912 ha 
ocupado la presidencia el partido repubh-
^^w'ilson, eti unión dé mister Oscar Under-j 
wood, son las dos figuras más interesantes d d | 
partido democrático. Pertenece Wiison ^ la  eíi- ¡ 
te intelectual dé los Estados Unidos. Apenas ̂  
hace tres años que ingreso en la política activa.  ̂
habla bien, con una oratoria clara y precisa, no j 
exenta de elegancia; pero 9^^ conserva la 
Heidez v el dogmatismo del profesor univer-i 
si.táriq, lo que lá hacé poco apta para impresio­
nar a las ihul ti tüíieá. . . . .  I
Hasta hace dos años, la vida del nuevo pfesi- \ 
dente puede decirse que tran^urnó deaicadaj 
en absoluto al estudio en las splas de coaferen-; 
cías V en las biblotecas. El Derecho, la Econo­
mía política y los asuntos históricos cautivaron 
SUS aficion6s y ha consagrado a estos estudios
los mejores años de su vida.
Fruto de investigaciones y trabajos es «La 
historia del pueblo americano», obra que reyela 
S  temperamento severo del publicista y que 
será sifepre consultada con fruto por su valor 
crítico y la documentación autorizada que¡ con-1
misión pedagógica comenzó en el cde-. 
gio de Bryn Mawr y en la Universidad de W es-|
la Uni-|
Se discuten, por varones 
que nada tienen de inanes, 
las extralimitaciones 
que cuentan dé los Balkanes, 
¡Señor, y qué discusiones!
El punto que se destapa 
enterado del asunto, 
ese echa mano de un mapa 
y le da a usted un trasunto- 
fiel de aquello; si no escap\
Como se quede, galante, 
a escuchar lo que le cuente 
pues transcurrido un instante 
se torna usted más dementé 
que don Pepe él Vacilante.
En fuerza de- ofr nombres raros 
y de perseguir la tropa 
en puntos negroá y ciaros;- 
le salen, hasta en la sopa,
ayes, muertes y. disparósí
Enloquece usted de pena' 
y acaba, interfeccioriístú^ 
ante la marimorena, \ 
por mandar a . hacer revista 
a quien en tal forma atruena^
'^ ^ n  1912 fué elegido presidente de 
Princeton, donde ocupó,
Yo suplico a Jos señores 
amigos de propagar 
calamidades y- horrores, 
no me vengan a- contar
tonterías... de colores.
pasado |
refiere su amable telegrama 1 llU ic ULUi tu f I c-o uiwi» w. - ------ A , - J l: nnt*
portancia y que puedan representar que le ha producido extra-
sacrificio por parte del. Estado para contestación del ministro^ y por este
Í3ga? «rintivo V pata patentis
Con respecto a obras publicas, algo se | alcance en pen
ha obtenido, y esto báy que reconocerlo;" ha convocado a ésta reunión
' sitio,, y 14 baterías turcas rompieron el fuego 
los griegos
|os^irectoresde los_ p e w  y « [en ellas sufrían, hizolés suspenderlas, dado el
tatn-lescasó húmero de soldados. El primer ataquela. Escuela, de ComercioEs precisó—añade—que aquí sepamos
En los efeenzos de su vida política se mos-1 
A Hp ooiniones muy moderadas, combatiendo |
Ím  rad lS lS?dT í!lr'.'B ?yaii; pero las dfficul- i 
tades que expeiimentó en J a
Que me dejen a mí en-paz 
y vivir, día tras-día,- 
ya que me encuentro capaz, 
sin meterme con Turquía; 
extrategas en agraz.
suía Universidad de Princeton determinaron 
..fieSvaíes laqo/dedicó a anniarjâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ,
El
Escuela der Mérida, Director de la
îaGé atinadas manUesiacumes acerca 
en su telegrama, ex-
de lós turcos, fúé de consecuencias pntre'los escolares
píen <rhemttó''asfeera7hoV¡ ‘ para ios asaltanses. Mahometo quiso |Ue millonarios que,
isi no somos catalanes, sa . _ } -̂ î día si'^'uiente tiéro hallóse-con que las bfe-|prii.il g Atrs'^i o-i^npf'osidades tehdían a
I é s to s  mando liega áocssión. .¡^0 tipiadas du-fcpnsus aisper4tes
No quiero saber q le pasa., 
mi pobre interés no eseiicha 
ese afán que al vulgo-abriasaí 
¡Yo tengo bastante íudia 
con la que tengo e-.i m: casal
lA
porque es de justicia, gracias a la actúa
O i a l i - i a ^ ^ ^  « e s t e  cerco, verdad era-p ^ íiíii^ y^ íestáb iev  démndada ya por|
éstos 
Cuándo
Del guerreri: ini-ertta."io 
a mí se me da un comino ' 
como de Jó exíra-’rdinarip
dad dg rgDi;esentapte qn Cortes, con carac-1 presanoo que “  ño.grava en nádaláBándónaftet'MiMsérlal, de esta provincia; pero enjcial al citado centrp doqepie. nos f
p
f e
Página aegunas á  L ^ o  #
CALENDARIO Y  CULTOS
TTovíem bre
Luna creciente el 16 a las 10‘43 noche 
Sol sale 6,41, pónese5,22
Í 2
, Semana 46.—Martes.
Süñtoi de hoy.—Sm  Diego Alcalá.
Santos de mañana,- San Estanislao.
Jubileo ¡ ara hoy
CUARENTA HORA^.— Parroquia del Sa­
grario.
tyPara mañana.—
Fábrica de tapones y serrín
íe  corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
que le suceda al vecino,
(si no es del sexo contrario.)
Por eso sana opinión 
que los despachos bifurcas 
yo no paso un sofocón 
¡mientras de jóvenes turcas, 
no se haga liquidación!
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en Ja Caja Municipal durante el día 




Ingresado por Cementerios . . . ,
 ̂ » Matadero...................
* » Matadero de El Palo .
» » Matadero de Teatinos
» * Carnes.......................
* » Pasas y almendras. .
» » Inquilinato...................
* » Patentes . . . . ^
» > Timbre sobre espectácu















Material de oficinas 
Personal . . . .  







Total de lo pagado. . . . 
Existencia para el día 9 de Noviembre
Según el técnico,.el aspecto'general del em- l 
pedrado es aceptable, y en este sentido emitirá}
sú informe la Comisión de Obras públicas.
D ecreto s
El Boletín Oficial de ayer inserta los reales 
decretos nombrando Gobernador civil de la pro­
vincia de Málaga a don Agustín de la Serna y 
Ruíz, y jefe de Administración de primera cla­
se, oficial de la de Mayores del Ministerio de 
la (Gobernación, a don Rafael Comenge y Dal- 
mau.
R ecu rso  d e a lzad a
Se ha elevado por este Gobierno civil al Mi­
nisterio de la Gobernación el recurso de alzada 
interpuesto por don Antonio Díaz de Urbaneja 
5.593*03 i y otros vecinos y electores de Benagalbón, con- 
9.795*07 i tra acuerdo de la Comisión Provincial que de- 
I clara válidas las elecciones municipales que se
l¡Dolbr d e muelasSI
Desaparece en el acto con «ANTICARIES
.Don José Ferrer, don Antonio Carr





Ha sido desestimada la instancia que promo 
y ó  el cabo licenciado del batallón Cazadores 
de T a lle ra  José Avilés Guerrero, con residen 
cía en Peñarrubia, en súplica de que se le con­
cediera nuevamente el ingreso en el ejército.
, r~T ^*^sico de primera clase del regimiento 
infantería de Alcántara Juan Mendez González 
ha sido destinado al de Extremadura.
—Ha marchado a incorporarse al batallón ca­
zadores de Talavera, donde fué destinado, el 
comandante recientemente ascendido en el re­
gimiento de Extremadura, don Emilio Canis 
Martínez. h ~
—Se convoca a oposiciones para cubrir* 15 
plazas de aspirantes a ingreso en el cuerpo Ju­
rídico Militar. ^
—Por disposición que publica el Diario Ofi­
cial se hace extensiva la adopción de la aspa ro­
ja a cuantos militares hayan sido heridos y ten­
gan derecho a la medalla correspondiente a la 
compaña, operación o hechos de armas en ante- 
ríores empañas, cuya señal ostenta la medalla 
de Melilla.
’ aprobado el nombramiento de vo­
cal de la Comisión Mixta de reclutamiento de 
esia provincia a favor del médico segundo del 
regimiento infantería de Extremadura,don Blas 
Hidalgo Sánchez.
pna, don
F^aucisco Sastre Galeote, don José 
reí, don Francisco Jarauta, de la Torre,' don 
Francisco Is^i, don Francisco Navas Jiménez, 
don Rafa^ Ocaño, don Antonio Ballesteros, 
don ̂ s é  Escobar Zaragoza, don José Cubero, 
don Ramón Ruiz Loza, don José García Ber- 
nal, don Enrique Fernández Quincoces, don 
Francisco Fernandez, don Juan de Dios San- 
Juan, don Pablo García Jiménez, don Pedro Ar­
masa Briales, don Miguel Rey, don Modesto 
Santos, don Francisco Simó, don Jacinto Azua- 
ga, don Salvador Palma Guillén, don Joaquín 
^  Fáez, don Pedro Albero AÍbero, don Jo- 
^  Márquez Merino, don Enrique García de 
(Jna, don Manuel Bueno Morales y otros mu­
chos que no recordamos.
Formaron la presidencia del duelo los señó­
o s  don Miguel Mérida Díaz, don Francisco 
Brotons, don Antonio Sastre, don Francisco 
Cabrera, don Francisco Isasi y el presbítero 
don Pedro Doña.
Reiteramos a la afligida familia la expresión 
de nuestro pésame.
Hoy a Jas nueve de la mañana se verificará 
lá inhumación del cadáver.
Nuevo compuesto arsénica}
A G O T A S
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El>apor trasatlántico francés 
P p oven ce
«aldrá de este puerto el Í9 de Noviembre admitlsn- 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua 
Florianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Portó 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri- 
I Argentina, Sur y Punta Are-
' nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aire»,
TO TA L................................  15.38870 • celebraron en dicho pueblo el día 14 de Julio úl-
C itaciones ju d ic ia les
El comandante juez instructor del regimiento 
infantería de Córdoba número 10, cita al vecino 
de Antequera Francisco Navarro Alarcón, cuyo 
paradero se ignora, para que preste declara­
ción en el expediente que se le instruye por inu­
tilidad.
El juez instructor del distrito de Santo Do­
mingo cita a Antonio Alcázar López, a quien se 
le sigue causa por disparo de arma de fuego.
El de Antequera cita para el día 19 del co­
rriente, a las diez de la mañana, a la junta de 
acreedores de la Sociedad «Hijos de Ramos Ca­
ñizares», declarada en quiebra.
El juez instructor del distrito de San Vicente, 
de Sevilla, emplaza a Gabriel Valle Moreno, 
ISl » « « n l e « - f í . f « r o  lo t f .  y  W e « o  > Benaoján.  procesado por contrabando
i El de Colmenar cita a Juan y Salvador Pozo 
amenical j hermanos de la presunta demente Isabel, 
,,_ ^u n a  preparación de gran trascendencia ĝ  gJJ.p¿Jg„(g q^g se sigae
sobre ja  reclusión definitiva de ésta en el Ma­
nicomio,
Polii«e l■ecogido
Por orden del señor Gobernador fué recogi­
do y aiíxih'ádó pará que marche a Gomares, de
médicoosocial, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la áifilig y  enferme­
dades de la piel.
Su gran poder reconstituyente y bacte­
ricida, explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya I donde es natural, eí poÍT^--Que se encontraba 
aplicación incumbe solamente al médico una vez f mendigando en la vía pública, ÁífC.‘?‘̂ o Aguilar 
conocidos los componentes del y su dosifi- [ Robles, 
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi-
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 'r. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su 
REPRESENTANTE
. M am uel F é r n á n  'Msbmfrea 
EspeceríaSi 83 y  85.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
D,e ventá en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
Hxpoytftcî JK 6 tpdio ©J
Una buena idea
Sr. Dilector de El P opular.
_ Muy señor mío y de mi más distinguida con­
sideración: Mucho agradecería a usted inserta­
ra en ese periódico, que tan dignamente dirige 
las siguientes líneas que dirigo especiaimente, 
® la  juventud aficionada a la masica.
^  de lamentar que en una capital de la im­
portancia de Málaga no se haya creado un cen­
tro de música, como el que hoy exisíe en Cór- 
doba, ciudad de menos cate-gória que esta V 
que ha alcanzado grsnaes triunfos con su cen- 
^  filarmónicc,'Como lo prueba el haber sido 
importantes ciudades, tales como
ÍÍJitAÍ. y  Barcelona, máxime
cuando existen aquí elementos adecuados para 
pader competir con todos los centros de Es­
paña.
Málaga cuenta hoy con un orfeón que, gra­
cias a la gran constancia y trabajo de su direc­
tor señor Lloren?, se conseguirá muy pronto su 
pr^entación en importantes ciudades, y con- 
ciudad^^ laureles que son galardones para esta
El abajo firmante ha conseguido,tras grandes 
^íuerzos, reunir una estudiantina que se titula 
Andalucía. Dicha estudiantina ya ha asistido 
^  concurso que se celebró en Sevilla el año
El vapor correo francés
tVlan&úüPá
saldrá de este puerto el 19 Noviembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
ürán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón,
1911, obteniendo el 2.® premio, y estamos dis­
puestos con la ayuda de los jóvenes aficionados 
y los que hoy existen en la misma, á asistir al 
concurso que se celebrará este año en la ya 
mencionada capital andaluza y con el producto 
que saquemos hacer una visita a la Corte, con 
objeto de que en dicha capital vean y se con­
venzan que en esta capital también existe en­
tusiasmo por la música.
Gracias anticipadas de este s. s. q. b. s 
José  Benitez Ferreter.
m.
i i £7 Popular,99
SE VENDE EN MADRID
Administración dé Loterías 
Puei^a del Sol, II y 12
Australia y Nueve Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Aeguitaine
saldrá de este puerto el 6 de Diciembre admitien- 
do pitóageros de primera y segunda clase y carga
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aire»,
H. IMGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mt DIGO : : TRATO ESMERADO.
Noticias locales
imputas a la A rgentina
Escriben de la República Argentina que el 
comercio de frutas y hortalizas, que hasta hace 
poco se realizaba en proporciones moderadas, 
Para informes dirigirse á su consignatario, donl^^ improviso Un desarrollo
Pedro Gómez Chaix, 
rrlentos, 26, Málaga.
calle de Josefa Ugarte Ba-
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5*50 
ptas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1909 á 6*50 ptas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7j moscatel, de 10 y 15 pese­
ta».
Lágrim ^ color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
G randes A lnaacenes
=  D E  =
I considerable, siendo en su mayoría estos pro­
ductos procedentes de Europa, debiéndote, bien 
a la escasez de la cosecha durante la presente 
estación, qneno alcanza a satisfacer las exigen­
cias de la demanda, o bien a que los artículos 
se imponen en el mercado por sus superiores 
condiciones.
Los puestos de vender establecidos en los 
mercados de Buenos Aires, tienen ocupados 
sus sitios por frutas, muchísimas de España, 
desde la ciruela, que se expende a precios eco­
nómicos, hasta los melocotones, alternando con 
las manzanas, pasas y cerezas'
Por el Algerie^ recientemente llega­
do, se han recibido consignados a aquel puerto' 
2.444 cajones de melones, 5,175 cajones de ce- 
, 1 ! ^ ’ ajos, embarcados en Valencia y
1.579 canastas de patatas procedentes de Mar­
sella.
V en d ed ores en Giliraltai*
Por las autoridades de Gibraltar se ha dis 
puesto que todo viajante o agente, en dicha 
plaza, de cualquier vendedor de vinos, alcoho­
les, cervezas ó tabacos, que resida fuera de la 
plaza, sofá considerado como vendedor de di­
chos artículos y tendrá que pagar licencia.
Toma de d ich os
1 de los Mártires se verificó
el sábado la toma de dichos de las bellas seño-
, Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sa iz de Carlos.
¡¡Agua d e  A bisinia ‘‘Luquenll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Dr. Com as d e E scalona
Plaza Mitjana 3.—De los Hospitales de Ma­
drid y Paris, Enfermeda i le  la piel y sífilis.
Horas de consulta dp 8 3 l ^̂ r atuita y de 2 a 
7, de pago.
E n ferm ed ad es de lo s  o jos
Desde hacía tres años estaba sufriendo una 
enfermedad muy penosa en los ojos,a pesar del 
Uso continuo de tratamientos muy aceptables, 
la Sta. Concepción Ayala, que vive en la calle 
de la Iglesia 12, de Encinas Reales (Córdoba). 
En el breve tiempo pasado en esta durante la 
época de los baños ha coseguído la curación 
con el tratamiento vegetal y especial del Ocu­
lista de, la Facultad de Medicina de París, Dr. 
Nicolás, calle de la Bolsa 6, Málaga.
Constantemente se renuevan las existencias en ' T r i n i d a d  y María Rando Áraeón con los
Dll lllio Clbtll Sillli
Ayer a las cinco de la tarde se verificó laidi ' '  * . . .  . -conducción a la necrópolis de San Miguel del 
wdáver del respetable señor don Julio Cabrera 
García.
Figuraban en el cortejo fúnebre los señores 
don José Navarro Pérez, don Arturo Bacó, 
don Adolfo Moreno, don José Cortés, don José 
Valls, don Joaquín Penalva, don Enrique Que- 
sada, don Antonio Peña Ortega, don Juan Mo­
ya, don Antonio Pérez Molero, don Antonio 
Rosales, don Antonio Fernández Jiménez, don 
Eduardo y don Darío del Alcázar, don Félix 
García Souvirón, don Francisco Bioíe, don An­
tonio Guerro González, don Ricardo Berrocal, 
don Salvador y don Carlos Suárez, don Alfredo 
Jorge, don Francisco Sanz, don Pedro García 
Souvirón, don Antonio Félix Ruiz, don José 
Lavado, don Luis Sierra, don Emilio Rodríguez 
Casquero.
Don Manuel García Ortega, don José Cabe 
lio, don Manuel Pastor Casado, don Pedro Ar- 
fiiasa, don José Ponce de León, don Antonio 
Gómez Fernández, don Manuel Domínguez, 
don Antonio Cómitre, don Carlos Sánchez, doir 
Andrés Sallóte, don Antonio Bustamante, don 
Vicente Gómez de Cádiz, don José Galvez 
Calvez, don Antonio Sampelayo, don Juan Al­
calá, don José Miranda, don Diego Miranda, 
don F^rancisco Pérez Pouer, don Francisco 
Doña Sánchez, don José Ordnados, don Fran­
cisco y don Enrique Chacón, don Manuel Gae- 
ta, don Antonio de Luna, don Rafael Hernán­
dez, don José Lesace, don Francisco Ruiz Mi­
randa, don Manuel López García, don Leonar- 
TO ParuUa, don Pedro Saborido, don Antonio 
Cuenca García.
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
-teses, listados, planchados y lisos para vestidos
e señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, espedalid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditades fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocidos de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
A reneas
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
JLa, A leg ría ,
RESTAURANT Y
distinguidos jóvenes don Francisco López Ver­
tedor y don Angel Molina.
Asistieron al acto infinidad.de invitados, los 
cuales una vez terminado pasiron al domicilio 
de las novias, donde fueron ex 
obsequiados,
, Asíst eron como testigos los señores don 
A*' y  ̂ don Juan Guerrero Reina.
Ambos matrimonios se verificarán en br^ve.
El Gobernaclofl*
En el expreso de ayer mañana llegó a Mála­
ga el nuevo gobernador civil de esta provincia 
don Agustín de la Serna y Ruiz.
Ayer mismo se posesionó del cargó.
_  Los qstudiaíBtes
I^Los escolares malagueños, queriendo prestar, 
apoyo a los alumnos de la Escuela de Ingenie­
ros Industriales de Madrid, decidieron ayer no 
entrar en las clases de los diversos centros do 
centes de esta capital. .
En comparsas grupos recorrieron las calles
al llegar fr;ehte a las puertas del Colegio dé
Has Normal, A cadem ia^B e-
lias Arteás y otros centros donde promovían oe- 
obligando a los alumnos a que
abaldonaran las aulas. 
xiOs que se resistían eran
TIENDA DE VINOS 
de —
CIPRIANO MARTINEZ . 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moril es 
Í8| iliai«ln Gaa^cía, 18
Madera's
J ll jo g  4© FedLr© ValS?
Escritorio: Alameda Princip'j¡ número 12
'í® Éuropa, _ _ _
Dávilafdas de punta y diez centímetroTdeTrelia,
lantes uuaneiesj, 45» j cepción de algunas que contenían pcho.
requeridos, hasta 
.ograr que accedieran a los deseos de sus com­
pañeros, secundando la huelga estudiantil.
La ca lle  de O lleH as
El presidente de la Comisión Municipal de 
querido amigó don 
Cr^tí^al Díaz Romera, los concejales señores 
Cabo Paez, Abolafio Correa y el ingeniero de! 
Ayuntamiento, inspeccionaron el domingo las 
obras de empedradó realizadas hace dos meses 
en Ja cade de Ollerías, cuyos trabajos fueron 
objeto de una denuncia formulada" en cabildo 
por el edil señor García Guerrero, 
íj Algunps obreros municipales abrieron varias 
calas, encontrando en todas, las piedras cteva-
a ex-
El Elixir de Gomenol Climent en cuya pre­
paración entra él Gomenol Lionina Benzoato 
de sosa de coca y Cencíaiia no es solamente po­
deroso contra las toses bronquiales, catarros 
crónicos, asma etc. sino que es úi] estimulante 
del apetito, el que obra con prontitud. 
E nferm os del p ech o
Tubercolosis, bronquitis, catarros crónicos, 
toS, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto dé gtícero fosfa to  de 
cal con creosotaf la preparación más racional 
pará_ combatir dichas-dolencias, romo In tpstifí. 
can famososqs médicos y su uso eii hospitales."
Frasco. 2,50 pesetas en farmacias y en la del 
autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Ma­
drid.
Cam as d e h ierro
, Recomendamos el Depósito de ¡a única fábri 
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
». Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventas de colcho 
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara- 
tísimosi pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas.-




El taller de Sastrería de Don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan número 
1, piso entresuelo derecha lo que participa a su 
númerosa clientela.
S e  alquila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Sin co rred o r
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la’ capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisos, dos patíos, 
una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
censo y gravámeu.
Informarán en esta Administración. 
¡Theobrom ina *‘Luque,|!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos. ;
V iajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Niza.—Don Gregorio Lapuerta, Mr. Skuía- 
si, don Fidel Pi Casas, don Juap Peña, don An­
gel Ballesteros, don Francisco Collado, don 
Juan Batlle, don José Pérez, don Juan J. To­
rres, don Enrique Gil y don Ernesto Kaupps.
Inglés.—Don Francisco Arcas, don Florenti­
no Adriano, don José Cabo» M*!- Devorman, 
don Antonio García Reina, don Alfonso Rodri­
go, doL Francisco Timonet, don Gustavo Ca­
rrera y don Alfredo Capaurro.
Alhambra,—Don Carlos Sánchez, don Luis 
Jiménez, don Antonio González, don Cristóbal 
García, don Bonifacio Alvarez, don Cristóbal 
Duran, don Antonio Martínez y don José Jimé­
nez.
Europa: Don Antonio Cabrera.
Regina: Don Alfredo Alvarez.
Victoria: Don Bernabé Iglesias y [don José 
Sagastibelza.
Colón: Don Fermín Ruiz, don Gabriel Ro­
dríguez, don Manuel Pérez, don Manuel Nar- 
váez y don Alejandro Ortiz.
p on au iat d e FB*ance
Le Cónsul de France h Malaga a l’honneur 
d’inviter les jeunes gens nés en 1892, á vouloir 
bien se présenter au Consuiat, calle Barroso, 1, 
dans le pluá bref déíafpossible, pour demander 
leur inscription sur íéktableaux de recensement 
déla classe 1912.
Les intéressés devront étre portéurs d’un ex- 
traií dé leur acte dé naissánce, '
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y ^droguerías de crédito.
Las en ferm ed a d es  de la v is ia
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
G afas ó le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti 
rantes para corregir la cargazón de est?alda. 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos part 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
B azar Médico Optico Ricardo Green .—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
De Instrucción Pública
Por el rector dé la Universidad de Granada se haS-V,hecho la designación de tribunales para juzgar los  ̂
ejercicios de las oposiciones a escuelas vacantes en 
turno restringido que se han de celebrar en lás cua­
tro provincias de éste distrito universitario. \. X---------------nbrâ s:Para la provincia de Málaga fueron nom r os: 
Presidente, don Emilio Moreno Calvete, inspec­
tor de primera enseñanza; vocales, don Juan Gar­
cía Ledesma, maestro de Málaga y don Antonio 
Martín López, maestro de la escuela de Roda.'
Bibliógrafía
Encías rosadas como el carmín y nacarado 
marfil en la dentadura se tiene siempre con el 
mejor antiséptico y el más agradable de los 
dentífricos; «Licor del Polo.
A to d o s  lo s  que p ad ecen
granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en, que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso déla 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
De la Provincia
Lápida con m em orativa
Los réfUblicanos y socialistas de Almachar, 
con excelente acuerdo,.abrieron una suscripción 
para perpetuar con uií.a lápida en aqufeí ce­
menterio la memoria de sií.inolvidable‘Con';eli- 
gionario, el concejal de dicho pueblo, don Jdí^é 
Gutiérrez García, fallecido recientemente.
He aquí la relación de donantés para dicho 
objeto y las sumas con que cada uno ha contri­
buido:
Don José España Gutiérrez, 18'25 pesetas. 
—Don Manuel Gutiérrez Torres, 18*25 id.— 
Don Francisco Muñoz, 2 id.—Don José Pérez 
Santana, 1 id.—Don José Gutiérrez Gámez, 1 
id.—Don Juan Río, 1 id.—Don Juan España 
España, 2 id.—Don Juan Martín Gutiérrez, 1 
id.—Don Pedro Muñoz, 1 id, —Don Juan Santa­
na España, 1 id.—Don Antonio Pérez Gámez,
1 id.—Don Pedro Gutiérrez Fernández, 1 id.— 
Don Sebastián Gutiérrez Torres,! jd.—Don 
Juan Bautista España, 0*50 id .—Don Salvador 
Alcántara, 0*50 id.—Don José Gómez Río, 2 
id.—Don José Palma Gutiérrez, 1 id.—Don An­
tonio Núñez, 1 id.—Don Francisco España Pal­
ma, 1 id.—Don Salvador Martín Fernández, 1 
id.—Don Juan Gámez Ruiz, 1 id.—Don Miguel 
España Sánchez, 0*25 id.—Don Francisco Hi­
dalgo, 1 id,—Don Juan Ruiz Gutiérrez, 1 id. 
Don Antonio España Fernández, 0*50 id.—Don 
José Muñoz Fernández, 0*50 id.—Don Matías 
Cisnero Gámez, 2 id.—Don José Gámez Porti­
llo, 1-id.—Don José Castro López, 0.50 id.— 
Don Antonio Guriérrez García, 1 id. — Don 
Francisco España 2 id.
Total: Pesetas 66*75.
Recfartiádfos
En Igualeja ha sido detenido por la guardia 
civil y puesto en la cárcel de dicha villa, Ma- 
wA&tJonrPs Mptiaj C a ) . q i i e , & e  liallabjgL
reclamado por el juez municipal.
En Campillos capturó la fuerza de dicho ins 
tituto a Joaquín Galvez Medina, cuya prisión 
tenía interesada al juzgado intructor del distri­
to de Santo Domingo
Colección Verdad—Pocas palabras-, machas 
ideas. El tema de la novisiiqa Biblioteca que la 
importante Casa*Editorial de Góngora (San Ber­
nardo, 50, Madrid) anuncia a los países de lengua 
española, es el tema también de la vida moderna, 
«pocas palabras, muchas ideas»: «en poco-tiempo y 
cen poco esfuerzo, muchos conocimiento >,
Hoy es preciso saber de todo y conocer de todo; 
y si estas ideas generales, esta preparación ne­
cesaria para asistir a conferencias extrañas a 
nuestras carreras, para entrar en campos de in­
vestigaciones distintos del nuestro, y para múl­
tiples ocasiones de la vida, las podemos obtener 
con poco gasto de tiempo y de dinero, en lo que 
dura un paseo en tranvía o en ratos perdidos de 
un viaje, habremos satisfecho cumplidamente todos 
nuestros deseos.
Este es el principal de los fines de la Colección 
Verdad, que tanto éxito está obteniendo en Francia 
y en la que también se darán bellas páginas litera­
rias, documentos inéditos, etc., etc.
La Colección Verdad publicará trabajos salientes 
en todos los ordenes del saber humano, presentados 
de una forma clara y precisa por sus autores, que 
siempre serán las firmas más en boga en los di­
ferente ramos de la ciencia y de la literatut^ de to- ; 
dos los países.
Estas obras serán siempre absoíatamente inédi­
tas, oiteziQuóo mi tónico intelectual concentrado 
asiminable y provechoso para todas las inteligen­
cias, y formarán volúmenes; en un elegante S-” 
francés, que puedan acompañarnos en todo momen­
to, por no tener excesivo número.de páginas y es­
tar esmeradamente impresos en excelente papel y 
cuidadosamente encuadernados.
’ Brindar al publico todas estas ventajas materia­
les, y originales de las primeras firmas, por el ínfi­
mo precio de una peseta, resulta verdaderamente 
tm esfuerzo en pró de la vulgarización científica, 
que honra a la (llasa Editorial de Qóngqra.
Hemos'recibido los dos primeros volúmenes de 
la biblioteca: uno, del ilustre Director de La Recae 
de París, Juan Finot, interesantisimo, en que abor­
da y estudia arduos e importantísimos problemas, 
titulado La agonía y la muerte de razas, y otro del 
afamado higienista Dr. J Hericourt Los 33 manda- 
mientas de la Higiene, que resulta un Manual ne­
cesario para todo el mundo y de aplicación inme­
diata parala vida.
\  Próximamente aparecerán nuevos tomos, que, 
co'jmo éstos se venderán en la librería de don José 
Gtéixell, de esta capital.
M L  in  A  e  £  NI ig S
D B
FÉLfíí. SAENZ CHIVO
Situados en .tiíis calles Sebastián Souvirón» 
M oreno  i^rbonero y Sagasta 
Ésta casa ofrece a numerosa clientela un in­
menso surtido en todo-s^os artículos de la tempo­
rada.
Prunelas desde pesetas 0 30 n pesetas 1 25. _
Fantasías desde pesetas 0‘6í) ¿|asta pesetas 1 75. 
Lanas desde 0*70 pesetas metro' a 0‘45.
Lanas Señora última novedad desOe pesetas 1 a
pesetas 10. n u *
Cortes agrigos Señoras desde peseuis 9 hasta 
pesetas 30. ,
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gró desde pesetas 1 ‘25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso su.riido. 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en iteda 
su escala. , i
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan-- ^  
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afet- 
pado.
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
Sección de sastrería
Coria traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
'W l / la v e iv
R eparto
En la secretaría municipal de Alcaucín se en-| 
cuentra expuesto al público, por término de! 
ocho días, para oir reclamaciones, el repartí- \ 
miento déla riqueza urbana,confeccionado paral 
el ejercicio de 1913. '
Padrón
F E R N A N D O  R O D R Í G U E Z  
SANTOS, I4.~MALA(3A.
Establécimíento de Ferretería, Batería de Cocí- 
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy vente- 
osos, se venden Lotes de Batería 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16 25, 7, 9, bOW» 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetp.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cc®* 
pre por valor de 25 pesetas.
Ba lsa m o  o rien ta l
k ?  la exposición
blica del padrón de cédulas personales formado 
para el año próximo. í
Blanqueo fa ta l
La vecina de Cuevas Bajas Ana Mata Alca- ¡ 
raz, de 47 años, viuda, dando muestras de ha- l 
cendosa y de su amor a la limpieza - é higiene, 
blanqueaba su casa, sita en la calle de Archido- ¡ 
na de la indicada villa; trabajo que realizaba I 
afanosamente. |
Cuando mas atareada se hallaba sobre la es­
calera de su domicilio, tuvo la desgracia de! 
caerse, y rodando los escalones, sé produjo le-i 
sienes de tanta gravedad, que murió a los pocos \ 
momentos |
El hecho ha producido honda impresión eh el 
pueblo^ donde la víctima era muy apreciada.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero». ^  .
Exclusivo (Jepósito del Bálsamo OrtentaK
K1 dok f  vencido
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
za, dolores de muelas, reumatismo etc., 
etc. desaparecen en el acto tomando un 
ello de
K A L M I N E
de venta en las principales farmacias. 
Agente para España. — E. ISERN. 
Puerta del Sol, 5. Fatmacia. —: Madrid.
Audiencia
Homicidio
En la sala segunda se reunieron ayer los ju­
rados del distrito de Ronda,-para resolver sobre 
la causa incoada por el delito de homicidio con­
tra M&nueí Sánchez Martínez,
Este se hallaba enemistado con su hermano Ra­
fael; por ias operaciones de labranza que ambos 
dirigían, y el día 4 de Febrero de 1965 promo­
vieron discusión, arrojando Rafael a su hermano 
una pdca de agua, agriándose con esto la cues­
tión.
Maijuel disparó contra su hermano un tiro de 
escopeta, produciéndole el proyectil una herida 
en la región glútea izquierda, que determinó su 
fallecimiento al poco rato.
El representante del ministerio público apre­
ció el hecho de homicidio con la atenuante de 
proyocáción y lá agravante de parentesco, com­
pensables entre sí y solicitó para el procesado 
la pena de catorce años, ocho meses y un día de 
reclusión temporal.
La defensa; a cargo del señor Estrada,estima 
que su patrocinado no es autor del delito que 
se le imputa, procediendo por lo tanto su abso­
lución.
(Celebrada la prueba festifical, se suspendió 
el juitíó hasta hoy.
Curación del ,98 por, xo6 de las 
enfermedades del estóriiago é in­
testinos con el Eiisir Estomacal 
de Saiz de Carlos. L6 recetan 
los médicos de las dneo partes del 
mundo. Tonifica» ayuda á las 
digestiones» abre el apetittfe 
^uita el dolor y  cura la
I EPS
O b se r w a c iQ n e s  .
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLA(3A 
Día 11 de Octúibre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Alíu»*'a, 765*20.
Temperatura míniuia, 11 ‘8.
Idem máxima del día .anterior,
Dirección del viento; NVO.
Estado del cielo: Despeja^?- 
Idem del mar: marejada. ‘ i
20*4.
las acedías» vómitos» vértigo es­
tomacal» indigestión» flatulen* 
cías» dilatación y úlcera del 
estómago» hipercloridria» neu­
rasten ia  gástrica» anemia y 
ciórosis con dispepsia: suprime 
los cólicos» quita la diarrea  y 
d isentería, la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza  el estómago é intestinos» 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
ios niños en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
dci mundo y Scrrano, 30, MADRID 
8e remita follato a quita lo gida.
Página tercera i£ I  P O P U L A
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6 R A N A  D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.—
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTÍVÜS
DfPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
T elegramas
)(rVkio de ta tarde
Del Extranjero
Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de Fomento.
Calderón, Nougués, Romeo y Azcárate pi­
den que se iguale el sueldo a los peones cami­
neros de toda España.
Villanueva se aviene a consignar en los pre­
supuestos el aumento gradual.
Canalejas asiente.
Se aprueba el capítulo 15.
Abilio Calderón y Maciá se ocupan del Ca­
nal de Aragón.
Villanueva dice que el canal no está termi­
nado.
Se suspende la discusión.
Nougués apoya un artículo adicional al pre­
supuesto de liquidación, sosteniendo que hay 
muchas partidas innecesarias y otras excesivas, 
entre ellas la del gobierno civil de Barcelona
Suárez Inclán defiende las consignaciones
Nougués insiste, y Canalejas lamenta las des 
confianza de los diputados, a quienes se ofrece­
rán cuantas garantías deseen.
Justifica la necesidad del empréstito.
Nougués retira el artículo adicional y el pro-
Pregunta _ _ _
Hoy llegó Cambó, y al 'preguntarle si opon­
drían verdadera dificultad en el.Senado, al pro­
yecto de mancomunidades, dijo que, a su juicio, 
el proyecto saldrá sin dificultades serias.
ft^artes I2 ese Noviembre
Visita
Una comisión de padres de los alumnos inge­
nieros industriales visitó en el Congreso a Ca­
nalejas y Romanones para manifestarles que no 
se hacían solidarios de la conducta de los esco- f 
ares, reprobándola; y solicitaban la pronta so-1
iniir,
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MiLASA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — — DESPACHO: ALAMEDA", NUMERO 
SupeHFosfatos o rg á n ico s  - - - P o lvos d e  h u eso s
Abonos completos paw, todos los cultivos
14
de Vinos de Valdepeñas Blanco y  Tinto
pero anunció que mientras dure la actitud rebel­
de, nada hará el Gobierno.
Entonce-? el biin He Mmtn, HíA «« ^ a p r o b a d o ,  anunciándose que sé fi
estoconazoi jará el día para la aprobación definitiva.
11 Noviembre 1912.
De Macedonia
La caballería servja se apoderó de Dadjal, 
haciendo mil prisioneros.
Los habitantes, al conocer, la llegada de los 
servios, desarmaron á los turcos, dando muerte 
al coronel,
La población acogió a los vencedores con 
muestras de júbilo.
Entre Salónica y Strunitza, un regimiento 
servio aprisionó numerosos turcos que huían a 
Salónica,
El destacamento búlgaro que ocupó Drana, 
inició un avance sobre Caballé.
El avance de los búlgaros sobre Constantino-1 
pía no se ha interrumpido, teniendo ya ocupada 
la ciudad de Therkeskeny.
Un cuerpo búlgaro dirigióse a Rocosto, oen- ’ 
pada por fuerzas turcas recien desembarcadas, . 
a las que apoya la escuadra.
al cornúpeto, matándolo.
La forma en que está redactada la noticia 
provocó gran hilaridad.
Ya ven ustedes—siguió diciendo Canalejas 
que el mitin de ayer se celebró sin incidente 
alguno, y que su prohibición hubiera dado lugar 
a que se avivara la campaña.
Elogió que los oradores fueran sinceros, re 
conociendo que Ferrer no era pedagogo ni in 
telectual extraordinario.
La vacante de Vélez
Don Enrique Altamirano nos dice que tiene
el propósito de presentar su candidatura de di- 
putado por Vélez-Málaga.
Si su sobrino, el señor López Pacheco, 
presentara, entonces él se reiiraría.
se
Consejó
."i:Anuucia Canalejas que mañana habrá Conse­
jo de ministros en Gobernación, suponiéndose 
que para tratar del conflicto escolar y de la 
y es aprobado guerra balkánica.
Labor parlamentaria
Barroso
Según nos dice Barroso, e! gobernador de 
Murcia le comunica que sale para Cieza, a fin 
de ver si resuelve aquella huelga, que parece 
agravarse.
Los escolares
Los escolares han decidido hacer causa co­
mún con los ingenieros industriales.
Hay no entraron en las clases de la universi­
dad.
La embajada de París
Preguntado Canalejas acerca de los rumores 
que vienen circulando relativos a la provisión 
de la embajada de París, declaró que por lo 
que a él afecta, nada sabe, ni en Consejo
Discútese el proyecto de depósitos francos.
"Martín Sánchez combate la totalidad.
Se desechan varias enmiendas 
el proyecto.
La cámara se reunirá mañana en secciones. „
Y se levantada sesión. I Romanones nos-dice que mañana se aprobará
1 ol,presupuesto de Fomento.
'Respecto al de la campaña de Africa, se dis­
cutirá después que el de Instrucción.
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega  ̂^olle Capuchinos n,.
Ciasa fundadla en  e l año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expande ios 
vinos á los siguientes precios:
Vino» de ValdepeS» Tsníss
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo. . , . • Pesetas 5‘W
lj2 » » 8 » » » » » , i . . » 2 50
t lÍ4 » » 4 » » » »Un » » » »Una botella de 3i4 » » » »




Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6'50. »
!I2 » 8





Perpétuo 4 por 100 interior...... .
5 por 100 amortizable..................
Los periódicos de Constantinopla puHican ¡ ^ .....
despachos particulares, según los' cuales la for-1 ^
tuna no es adversa a las fuerzas turcas sitiadas
seDe Cetina
Los montenegrinos han destruido Varfo's fuer-1 
tes turcos al sur de Tarabosch, empleando ca-| L g  B a c e t a
ñones de sitio de grueso calibre. I ri j- ■ r. . , , ,
Ü a P t i  diario oficial de hoy anuncia una vacante 
u e  i ^ o n S i a n í i n o p i a   ̂y dispone que se cubra entre notarios, portur-
Escasean los víveres, pero continua el t e m - ^ ^ ^ ^ ’güedad. 
peramento de resistencia, avivado por el Co-1 i n n
mité de Unión y Progreso | .
De Taldja se envió material de guerra y pie- f f-k comisión ĉ e marinos mercantes del Can-
zas de artillería. ¡ ''isito a Villanueva, para reanudar las
El patriarca ecunémico tuvo noticia de haber! encaminadas a la adopción de medi-
sido detenidos en Dájvan doscientos notables 5 ?. aquellas costas,
griegos. I señalando la necesidad de construir un puerto
Un sacerdote fué muerto en dicha ciudad,
« A Ea-ací*!. f, ^'™ i^’stro so mostró propicio, diciendo a
U e  r*íffir¡S tíos visitadores que la presidencia presentará a
Según las noticias que se reciben del teatro correspondiente proyecto de ley.
déla guerra, en los dos últimos combates li-f R®c®**̂ ®ndó que fueran visitadas las minorías
P^ca que no dificultasen la ejecución de dichas 
obras.
brados por búlgaros y turcos hubo 50.000 bajas 
entre muertos y. heridos.
Dicen de Belgrado que los centros oficiales 
servios están apercibidos déla gravedad que 
revisten las medidas militares adoptadas por 
Austria, pero, a su pesar, es unánime la volun­
tad de resistir cualquier intimidación, confian- 
dos en que Rusia los auxiliará, y también los 
pueblos eslavos de Anstria-Hungría.
—Sábese que en Constantinopla se h?7, 
gisírado diez casos de cólera. , - T
_ ^Tel^egrafían de San P^lersburgo que Ru­
sia ha decidido sostener las pretensiones de 





Villanueva nos dice que está muy 
de.su viaje a Foix, ^habiendo . . e d i d o l S :
.. ae aquellas obras y del
fas ; coge el pueblo.
_ .altó la Escuela de artes y oficios y la Esta­
ción etrológica de Reus, elogiando la admira­
ble instalación de! laborotorio.
E! probable que el domingo haba una nueva 
excursión, a Lérida, para visitar las obras del 
ferrocarril Noguera-Pallaresa.
tado de la magnitud 
calor con au 
V’
opone, el conflicto bélico es £ot«ría Racional
Wdc
De Belgrado
Los servios, thas combate empeñadísimo, 
^uparon Dibia, en cuya ciudad se encontraban 




Hoy llegó el s  ̂fior Llorens, procedente de 
rarís, diciendo que para facilitar los trabajos 
de reorganización del partido tradicionalista, 
don Jaime aceptó la dimisión presentada por 
Feliu, sustitqyéndoje una. Junta presidida por 
^erralbo, de la que formarán parte varios dipu­
tados y senadores y el general Villar; bnió 
decano del elemento militar.
También entran á constituir este directorio 
rt pero como no residen enRíréSs “ “
té 8 ''S d f& p a f la ? “ ''^‘’ organizar roque- 
riT™  ™ Llorona a Pa-
l í s S t a o T ' ’̂ " "  “ » 'o goorra de
Premios que han correspondido en el sorteo 
¡ verificado en Madrid el día 11 de _N.oviembm.
te ta .





Nos dice Canalejas que Pidal ha recibido 
telegrama del comandante del crucero Reina 
comunicando que a las tres dé la ma- 
rugada fondeó en Malta, proponiéndose zar­
par seguidamente para Constantinopla.
H tratar de este asunto visitó al ministro 
ae ^larina, y después conferenció con Barroso
Considera retirada la dimisión de Pió Qu- 
“ón, pues Luque no tuvo ánimo de molestarle, 
y así lo reconoció el dimisionario.
López Muñoz le dió cuenta de los debates 
del Senado.
Respecto a los escolares, anunció que hoy a 
las tres de la tarde celebrarán una reunión en el 
teatro Lux Edén.
Insiste en que carecen de razón, y van a es 
tropear la favorable resolución del asunto. Agrá- 
dale bast&nte la actitud de los padres, recomen­
dando a los escolares que entren en la normali 
dad.
Dice que el ministro de Fomento ha tenido un 
excelente recibimiento en Villanueva y Qeltrú, 
pronunciando un buen discurso.
 ̂picho ministro regresó esta mañana a Ma­
drid,
Esta tarde hará López Ballesteros varias pre- 
; Pntas en el Congreso, ignorando de los asun- 
1 tos quejtratará.
Hacia el medio día le visitó García Molinas,
1 quien opina, que precisará restablecer los con­
sumos, pero esta es la opinión particular de un 
edil.
Las noticias de los Balkanes producen en 
I tiuropa gran inquietud.
El presidente nos dió a leer un recorte del 
periódico francés Le Journal, donde se dice 
diputado y amigo del rey señor conde 
de Mazas, grandemente aficionado al arte de 
: duchares, tomó parte en una corrida de toros 
L celebrada en la Coronela, y después de pincha- 
1 cas muchas banderillas, el toro, que aun se 
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Tales noticias son inexactas, y solo se publi­
can por el deseo de levantar el espíritu público.
—Dicen de Rodósto que los búlgaros tienen 
constantes encuentros con los turcos en Masu- 
dia, cuya ciudad bombardean los primeros.
—Turquía ha vuelto a insistir en demandar 
la mediación de las potencias.
Hasta ahora no han salido los agregados mi­
litares para las lineas de defensa de Constanti­
nopla.
—Se sabe que Alemania hace preparativos 
militares que no tienen justificación conocida. 
' —Según informes de Londres, los búlgaros 
han tomado dos fuertes en Andrinópolis.
Dé Cónstantinopla
El almirante Fournier, comandante dé íá flo­
ta internacional,ha dividido la población en ba­
rrios para el caso de que conviniera un desem­
barco, ocuparlos en menos de una hora.
—Los datos más aproximados, recogidos 
hasta ahora, acusan que la guerra cuesta 
140 a 150.000 vidas,
De Sofía
_ Anoche, los embajadores de Francia, Alema­
nia, Rusia, Italia e Inglaterra visitaron al pre­
sidente del consejo, ofreciéndole la mediación 
colectiva,
Se cree que los Estados balkánicos no la 
aceptarán.
» Español de Crédito 
» de la C.®' A.* Tabacos.... 
Azucarera acciones preferentes.. 
Azucarera » ordinarias....
Azucarera obligagiünes,........
C A M ÍR ^
París á la vista 




. , , ----------  .101,65
Acciones Banco de España.......... 452,00



















Una botella de 3j4 » » 0‘351 »
No
Pedro Ximen 







Hay'^una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 




















Han embarcado en Marsella, con rumbo a 
Atenas, 336 voluntarios griegos procedentes 
de norte américa, los cuales se incorporarán al 
jjgl ejército en Tesalia.
¡—Telegrafían de Racka que el cuartel gene­ral mentenegrino se halla sitiado frente a Scu- tari.
Un destacamento turco salió de ía plaza y 
sostuvo vivo tiroteo durante varias horas.
 ̂ Dícese que Turquía a pedido a las poten­
cias que ocupen Constantinopla.
Circula el rumor de que los aliados aceptaron 
la mediación de las potencias, con objeto de 
poner fin a la contienda.
11 Noviembre 1912,
Los conjuncíonlstas
En breve se reunirá la minoría conjuncionista
que la Federación no ha debido declarar la 
huelga en Madrid.
Censuró a los escalares que agredieron al 





Se ha promulgado la suspensión de las garan­
tías constitucionales en toda la república, pro­
clamando el estado de guerra.
De París
En los Alpes marítimos se ha ido a pique el 
vapor alemán Luis Leondhart, de la matrícula 
de Hamburgo. |
La tripulación logró salvarse. |
—Dice Le Gaiüois que Liautey permanece-! 
rá dos o tres días en París para tratar de varias 
cuestiones acerca de Marruecos.
Durante su estancia en Francia, le sustituirá 
el general Franchet.
De Ferrol
Las sociedades agrícolas han celebrado en e l) 
campo un mitin agrario, concurriendo diferen- ’ 
tes sociedades.
Los oradores combatieron el caciquismo, vo­
tándose las siguientes conclusiones:
Desgravación del maiz.
Redención de los foros.
De Barcelona
En la univcr5ida*i la calma ha sido completa.
Se dieron todas clases, no registrándose 
ningún incidente.
RACIMALES
Imperial . . . , . 17
Royaux . * . . . 12
Cuar t a. . . . . . 10
Quinta............................ 9
Mejor alto . . , . . 8
Mejor bajo . . . . . i
GRANOS
Revi so. . . . . . 10
Medio reviso . . . < 875
Aseado. . . . , . 7*75
C o rrie n te ............................ 8*.!0
ESCOMBRO
Fino . . . . . 6*50
Basto . . , , , 6*26
R e c s B a d a c ijó n  d e l  
a f * b i tp io  d a
11 de Noviembre de 1912.
Café Nervino Medicina!De AtenasCinco m|l griegos entraron en Salónica, per­
maneciendo el resto de la fuerza ante la plaza.
Se recogieron las armas de los rendidos.
—A causa del fuerte temporal de mar v tie-
para acordar los términos en que ha de redac-f rra, ’üesde el miércoles no llegan corred  de * d rvK X in tociT ergC T W a^^^^ 
tarse la_proposición para pedir la revisión de ^Europa. blemlSte IT y  5 pesetas’̂ cV
remite por correo á todas partes.
dei Doctor MOLIALES.—Marca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del higa
proceso Ferrer, según acuerdo adoptado en el |  —El gobernador de Andrinópolis, con objeto 
mitin de ayer. _ | de levantar los ánimos de la guarnición, ha fi­
jado un bando diciendo que los turcos van de 
Victoria en victoria.
informe
Pasado mañana informará Móret aiite la Co­
misión de presupuestos, respecto al de ingre­
sos.
Escalafón
Bergamín ha presentado hoy a la Comisión
I  ̂ Constantinopla
I Aumenta ei cólera.
I Ayer se presentaron 4.O0Ó búlgaros delante 
sde Rodosto, puerto del mar de Mármara.
I Un batallón turco que guarnece la plaza, rom- 
5 pió el fuego contra los búlgarosde presupuestos un trabajo para que' se establezca el escalafón de Institutos, Escuelas de t r . . . . . . . . A ' ° ----- ,
comercio, de ingenieros industriales y de artes Í„z^R rucero otomano surto en el puerto coope- 
y oficios, aumentándoles el sueldo y suprimien-i r ‘ , • j. . ..
do, en cambio, los quinquenios y derechos de f ̂ 5- incendiado diversos edifi-
|C!Os, dirigiendo la artillería sobre ios arrabales.
SENADO
Comienza la sesión a la hora de costumbre, 
presidiendo López Muñoz.-: '
En el banco azul toman asiento Pidal y Arias 
de Miranda. ’ ' -
El conde de Casa Valencia pide que se le 
envíenlos datos que pidiera respecto a los in­
dultos otorgados.
También pide que se conceda derecho de vo­
tar a las mujeres.
Cortázar pide que se apruebe definitivamen­
te el proyecto de ley concediendo varios suple-1
exámenes.
El trabajo es elogiado y prosperará segura­
mente.
Los escolares
Desde primera hora se encontraban en la Uni­
versidad los alumnos dp ingenieros de caminos 
y minas, repartiendo hojas, en las que se reco­
mienda la entrada en clase, y exponiendo los 
motivos que tenían para ser desatendidos en sus 
peticiones.
A las nueve de la mañana llegó el rector, re­
comendando a todos que no coaccionaran.
Los alumnos de la facultad de ciencias y del 
preparatorio de farmacia y medicina entraron 
en clase,a pesar de ser partidarios de la huelga.
También entraron los estudiantes de derecho 
romano, pero los alumnos de derecho penal se 
negaron a ello, dando vivas a la huelga y secun­
dándolos los alumnos del preparatorio de dere­
cho.
El rector se presentó en los claustros, inten­
tando que le oyeran, sin conseguirlo.
Los estudiantes, que gritaban sin cesar ¡a la 
calle!, abandonaron la Universidad.
Las facultades de medicina y farmacia y la 
escuela de veterinaria e institutos, entraron en 
las clases normalmente.
Los alumnos de Fi osofía y letras manifesta-
mentos de crédito importantes 28 millones. | ron que entrarían en clase, pues su representan-
La cámara se reúne en secciones; | te votó contra la huelga.
Reanudado el acto, dase cuenta del resultado! 
de las mismas. I Conferencia
Se aprueba el dictámen relativo a los gastos! Azcárate conferenció con Canalejas sobre la 
de contribuciones y rentas públicas, y también s formación del proyecto de descanso dominical, 
los correspondientes a las posesiones del golfo f que los dependientes de comercio tienen enco- 
dé Guinea. | mendado el instituto de reformas sociales.
Y se levanta la sesión. . I Dicho proyecto quedó últimado, yen la pró-
 ̂ reunión del pleno, convocada para el vier­
e n  8 8  1 ^  B I nes próximo, se discutirá y aprobará.
^   ̂ - Azcárate lo entregará después al ministro,
Da comienzo la sesión a la hora de costum-/ para llevarlo a las cortes, 
bre, presidiendo Romanones, | L ssít
La cámara está desanimada. |  m a n C O m U í l l O a a e S
Martín Sánchez pid i que se condonen las f Cambó conferenció con Canalejas, tratando 
contribuciones correspondientes a los pueblos l mancomunidades, pero los términos de
í la entrevistan se desconocen.
Esta madrugada seguía el combate.
■ Ante el ataque inminente de los búlgaros, 
se ha ordenado la evacuación del pueblo.
En Tchatadja y Constantinopla las calles pre­
senta trsitísimo aspectáculo.
Centenares de carretas conducen mujeres y 
niños a los embarcaderos.
De Víena
El tercer cuerpo de ejército servio prosigue 
su marcha hacia el Adriático, uniéndose a los 
montenegrinos que se dirigen a Durazzo,
. Crése que este puerto caerá en poder de los 
aliados dentro de cuarenta y ocho horas.
—El generalísimo turco ha telegrafiado al 
Gobierno diciendo que hoy se registraron cien 
casos de cólera en el ejército de Tchataldja, 
cuarenta de ellos seguidos de defunción.
. Como el servicio sanitario es muy deticiente, 




Esta tarde se reunió en el Congreso la Comi­
sión de presupuestos, para examinar el de Ins- 
truerfón.
El^ubsecretarlo, señor Rivas, estuvo infor­
mando, quedando el particular sin resolver has­
ta que se consulte al ministro lo que afecta a la 
escala gradual de los catedráticos de institutos.
Visita
Una comisión de maestros visitó a la Comi • 




La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongó.
' Pesetas. ‘ ‘i
Matadero . . . . . 2.302 81
» del Palo . 39*24
» de Chuiriana 25*38
» de Teatinos , . 45*61
» de Campanilas . 47*12
Suburbanos . , , 00‘CO
Poniente . , . , . 110*44
Churriana , , , . . 503
Cártama . . . . . 14*96
Suárez. . . . . . 0*00
Morales . 1*C4
Levante , , , . 




Zamarrilla . . . . . 16*43
Palo . , , , * 7*39 íií
Aduana . . . . . OO'OO . ' . - IMuelle. . . , , . 5*28
Central............................ . 1*78
Total. , . . 2.672^0 T
i n c e s t e s
315 peUejoF,
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ra
bles al ácido salicítíco» se curan todas las afecciO'__ _
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó eró- 
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras * 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores.
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far 
macla*.
C a t e c i s m o  d e  l o s  m a q u n i s t a s  
y  f o g o n e r o s
5." edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódicc 
á 2*50 pesetas ejemplar.
m IN V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, h.a adquirido Áel ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 of iíetas 
eii sellos. Peris y Valero, 3, S. Valencia,
Pregunta
Preguntado Pidal acerca de! rumor de que.
damnificados por las tormentas.
Santacruz se sincera de las acusaciones de 
La Ciarva contra los radicales.
López Ballesteros trata de los abusos come-,  ̂
tidos por un cabo de la guardia civil del pueblo I nombrado capitán general de Cádiz,
de Chirivel (Almería) contra el alcalde de dicho! 9̂ ® actualmente desempeña dicho
oueblo. I cargo cumpla la edad, nos manifestó que nada
Luque y Barroso contestan que se acelera el 1 P®*"?’ desde luego haría lo que le manda-
proceso para aclarar lo ocurrido. I ra Canalejas.
Romeo censura el caciquismo reinante en i S o b r e  U l i a  d í l t l l s í ó l t  
Tarragona, y aj aquella Diputación por elin- | Romanones insistió cerca de García Molinas 
cumplimiento de dos reales órdenes. para que retirara la dimisión de teniente de al-
Nicolau protesta y defiende a la Diputación, calde, no accediendo éste, 
censurando la reai orden del ministro. f¡
B arroso  la defiende. |  F r o p O S l C l O n
Romeo llama cacique a Nicolau. | Los republicanos estudian, para presentarle
Redonet y Señante se ocupan del nombra- en el Congreso, una proposición úe ley modifi- 
miento'de maestros en las provincias de San- cando la legislación sobre revisÍQj|es de los pro- * ' -- x--.ti.-j-.-- ’ cesos.tanier y Valencia, contestándoles Alba.
i Han sido firmadas las siguientes 
nes de Gracia y Justicia:
Regulando el trabajo en prisiones.
Idem las excedencias de empleados dél minis­
terio de Gracia y Justicia.
Los jaímisfas
Aunque Feliu dice que no ha recibido ofi­
cialmente noticia de la nueva organización del 
partido, dejó entrever la veracidad de la noti­
cia relativa a la sustitución de Cerralbo en la 
jefatura.
Conferencia
A las seis de la tarde dió una conferencia én 
el Ateneo sobre el tema «Misión de la Federa­
ción escolar», el alumno de derecho Angel Qa- 
larra.
La tribuna pública aparecía ocupada por es­
tudiantes llegados del mitin de Lux Edén.
El disertante explicó !a formación del proce­
so de la Federación, afirmando que los estu­
diantes no tienen derecho a la huelga.
Esto produjo protestas entre los escolares.
Trató del pleito dé los ingenieros, afirmando
T$ni(0'G«iiital«; ád Hr. Mofak;
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
ItoticU; d( U floclit
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas . . . . . . .
Alfonsinas.................... ..... 105*35
Isabelüias. . . , . . 106*00
Francos.............................. . 105*35
Libras . . .  . . , . 28*40
Marcos...............................
Liras . . . . . . 104*00
Reís. . .......................... 5.10
Dollar .......................... 5.35
l ü e p c a d o  ú&  s s a s a s
HECHURA
Pesetas
Imperial . . . . . 17*50
Royaux . . . , 15
Cuarta. . . . . . 10
Entrada en el día de ayer,
21.731 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13‘()i} pesetas 
los 11 1{2 kilos.
Extensión univer*sitaii«ia
^  La Sociedad Económica de Amigos del País 
organizará conferencias de extensión universi­
taria en el presente año con el concurso de dis­
tinguidos malagueños.
Noniliir>@ conie5*S9Sl
Ha sido concedido en 26 Septiembre último 
a don Juan López Gutiérrez el uso de! nombre 
Laboratorio nacional químico^ 
farmacéutico para distinguir su establecimien­
to farmacéuticos situado en esta capital.
Los gu ard ias m u nicipales
Ayer, a eso de las 6 de la tarde, se hallaban 
en Puerta Nueva, calle de Castelar, fres jo- 
vencitos de familias conocidas en Málaga, 
viendo tranquilamente los objetos expuestos en 
un escaparate, cuando uno de los muchos granu­
jas qué-tanto pululan por las calles, Ies arrojó 
primero un tomate, y luego una piedra, que 
lastimó en una pierna a uno de los mencionados 
jóvenes.
Estos, como es natural, corrieron detrás de* 
apedreador, al que lograron alcanzar; pero en 
esto intervinieron dos guardias municipales, 
los que en aquella hora prestaban sus servicios 
en aquel lugar, y condujeron a todos detenidos 
a la prevención de la Aduana.
Lo escandaloso del caso es que dichos guar­
dias, en vez de atender a las razones de los 
tres jóvenes gue habían sido apedreados, se pu­
sieron-de páfte deí granuja callejero, haciendo 
constar en ér atestado qué empezó a redactarse 
que los indicados jóvenes habían producido es­
cándalo en la vía pública y que habían faltado a 
la autoridad cometiendo desacato. Mas al to­
mar declaración a los jóvenes y decir éstos 
quiénes eran y lo que había ocurrido, los dos 
guardias se negaron a firmar el parte, desapa­
reciendo uno de ellos de las oficinas dé Vigi­
lancia, antes de que acabara de extenderse el 
documento.
Casualmente llegó en aquella ocasión el señor 
Gobernador y enterado de lo ocurrido mandó 
poner en libertad a los jóvenes, juzgando, con 
muy buen acuerdo, que la cosa no tenía impor­
tancia alguna.
Pero, para nosotros la tiene y mucha, que la 
guardia municipal, y especialmente esos guar­
dias a quienes nos referimos, procedieran del 
modo censurable que lo hicieron, deteniendo de 
un modo injusto y arbitrario a los ír s jóvenes 
que habían sido objeto do una figresión y pre­
tendiendo, encima, ' rl-.-s responsables de 
faltas que no habí;.; ;\!Tn-ííido.
Ponemos el hedí-,. i n conocimiento de! señor 
Alcalde y del Comandante de la Guardia Muni­
cipal, para que a esos guardias que ayer come­
tieron tal atropello Ics impongan la corrección 
que merecen.
En Málaga sabido es por todos la vergüen - 
za que representa la golfería c lie jera que se 
mete con todo el mundo, tirando piedr- s a dies­
tro y siniestro, y si además de esto los guardias 
del municipio proceden en la forma que ayer 
procedieron en el caso que relatamos, será cosa 
de asegurar que en ei Rif se está mejor y má s 
seguro.
E l am o a *  d is g s a a 'a
En la calle de Latios hizo un disparo Man i.e 
Ocafla Haro, a su amante Salvadora Romar 
Escobdr.
Gracias a la pronta intervención del sereno 
Juan Saráchaga y del guarda particular Isidro
I^fnítezno hubo que lamentar desgracia al gima, piiés afoiítUflélSíCTente el disparo no hizo blanco.
• 'S
Martes 12 de Noviembre de 1912
.
T e l s g g > a « a  s i n  h i i a s  rSobrino y el inspector de guardia señor GouaS- lde la Arciprestel. de orden 
Ha regresado a Madrid el señor don Autonio! le^ Martin, con toda dase de «^8a"ps y prm^^ de el Grao, Monumento a
Comung, conde-de Albis, que ha estado en Má- cantase de ^ I ‘ aue corresdonde a Bada*í'=p-a butcHíidn tprrpno-í nara instaías* la Fsta-! dOnde tema íodo lo íiinado, O por lo menos gran I E n  el cuaderno ¿4, que coiresuonue a oaua í.,ga Dus^íiao tepfcpps para instm -.v.  ̂ rip piin siendo fpcuoerado occo despuésIioz, figura tan bi¿n el ítiepa de la provincia a
cion de Telegrafía sin hilos de la Compañía fa pol’d a  ^  Ueis íMas; descripción de la provincia y sica-
cional, que representa aqm don Carlos híeredia-POf^.P^^f ̂ ’ , • • «rtniptiriíSMr de los nüeblos de la mismaPí-ooPe e ^ k El timo fue puesto en conocimiento del juezlpital, nomenclátor ce ios puepios ue la misina,s-sriVVíVvi I 1*̂ . S . iTio+ric pnrrA las nilf̂  Rp no-
Á‘:ia 1,t iB n a « id s* a  ¿ o ciihprrhe. . « I  Y todavía habrá quien dé crédito a supereneHay personas cuya credulidad o ignoranc i g^ta^gg y eihbaucadcras. 
raya en los límites de la tontéz, siendo aeree-1 a j BSisssslowaS
doras a que le ocurran percances como el que a |  \  ffsegionia»
continuación reseñamos, I Anoche celebró sesión este organismo, apro-
Amalia Montüla Lihán, que tiene su domici* ¿ bándosB una proposición del señor vicepresiden* 
lio en el Cobertizo del Conde número cinco, e s ; te don Alfonso González Infantes, encaminada 
una infeliz, mortal, que en cuestión a cultura de- i a conseguir jjue en el trazado para el ferroca- j 
be esísr al mJsmo nivel que cualquier ciudada- i rri! estratégico se t rgan en cuenta Iqs peti- 
na de la Káblla de'Guelaya y que a pesar de la i clones del pueblo de Casares para la proximi- 
édad./ífeinía y cinco años, y de su estado de dad de la estación que le corresponde.  ̂
casada, da credulidad a cuantos sortilegios y Además se acordó elevar una exposición ai 
Bugures ie van contando las embaucadoras y Gobierno y solicitar el apoyo de los diputados 
gitanas. ■ . y senadores de toda la provincia. W-
i- Hace ya algunos dias se presentó en el dómi- Se adoptaron también acuerdos de gran im- 
ciiio de ésta una gitarra llamada Tomasa Santia-. portancia relacionados con la Junta local de Re­
gó Cortés, quien con la zalamería propia .de es-: formas Sociales y conferencias que se han de 
ta gente le anunció que iba a decirle la buena- ■ organizar y sobre el proyécto de ley de contra- 
y adivinarle sus más íntimos pensa- : tación del trabajo.
PíeSto
y dieciséis iiermosas vistas, entre las que se ha- 
Mán la Ruerta de las Palmasj el río Guadiana 
con el puente; Ííistjtutó de Historia Natura!; 
Paseo dé los Euckíiptüs, Casas Consistoriales, 
Diputación provincial, etc.
El precio de cada cuaderno, con cubierta im­
presa á cuatro tíntás, es de 50 céntimos.
Los pedidos de esta obra pueden hacerse en 
¡las líbiiería's, centros de suscripciones y al edi- 
|tor Alberto Martín, Consejo de Ciento, 140, 
i Barcelona.
ll©!ea'Cisa
E sp e^ táeu los p ú b licos
T e a tro  C erw asii^s
, Con la comedia Lo positivo ,y el drama El 
fantasma^ celebró anoabe su beneficio la pri­
mera actriz Anita Marios.
El teatro estaba ocupado totalmente por 1( 
más distinguido de la sociedad malagueña, tes 
timioniando así las simpatías con que cuenta en 
esta localidad la gentil Ánita.  ̂ ^
La nota verdaderamente extraordinaria, 
daba ei conjunto seductor de tanta belleza fe
P e B n o n t e r i o s
, Recaudación obtenida en el día 11 de Noviembre 
por. loS conceptos siguient^i 
i inhtimflCtiYnfiS. 148 00»Por i umacio es, MS'OT.
I Por permanencias, 135 00. ■ _
¡ ■ Por inscripción de hermandades, 100. 
. Por exhumaciones, OO'OO.
: Registro da nichos OO'OO.
■ Total pesetas 383‘00.
if la ta d e ré
Estado demostrativo de las reses sacrificadaso u  ci uiij iuu . a a o u u ui. ^
menina, que galaotemenfe exornaba butac^ y?g| 9 de Noviembre, vu pa^  en canal y oe- 
olateas, dando al salón un aspecto deslumbra*-^echo de adeudo por tod(>s to;>-Kpíós;
K , _........ •«. A i¡-tr7û ra' nñP-.r .-l.nH.'dor.
ventura
míenlos. ,
La infeliz Amalia se dejó catequizar, y expu* 
so a la gitana el deseo ¿e que le averiguase 
cuándo le mandaría dinero su marido, que se 
halla en América, para isuíicharse.
La sibila tiró de la baraja y que si el tres y el
Ayer continuó en la Sala de lo Civil de la 
Audiencia de Granada la vista del pleito sobre 
indemnización de perjuicios del juzgado de la 
Alameda de Málaga, entre D. Francisco Rodrí-
Al final de la comedia Lo positiDo, los admi­
radores de la beneficiada ia  enviaron valiosos 
obsequios e Innumerables canastillas de flores. 
La señorita Marios, en agradecimiento a tos
i  Cuando todo sonreía a su alrededor, y 1= v H a í^ ^ i™  obfíqú1riauítoH Ó “S ñ t M ^  -íartos 
era para ella ue florido campo de rosas, on esuañol francés e italiano, que fue-la irU a  del destino apenas dejó que Posase coupl ês q
sus tiernos pies, lia dejado de existir la tunar ^oy celebrará la compañía la líltima función 
María del Amparo Guerra y Bernar, hija de |  temporada, estrenándose el drama de 
nuestro querido amigo don Valeriano Guerra, |  . L^gyel: Los hijos del sol naciente
llevan, o la desolación y el dolor á un hogar ...  y ___________
donde era adorada, y siendo la desdicha de sus
3 893*000 kilógra 
kilógramos p:
26 vacunas y 4 teraera, pep;
mos, 389"3b pesetas.
54 lanar y cabrío, peso 661 r-uü
^ ^ s fe e rS s , peso 4.455 OOp kilógramos, 445 50 
pesetas.
30 pieles, 7‘50 pesefes-
Total peso; 9.009‘500 kilógramos.
Total de adeudo: 86876
Se despa una joven
para criada, que sepa lavar y tenga buenas reffr|.
rencias.
Cal e del Duque de la Victoria num
m IJ
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se *lf * j - 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Marifc>' 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vi^  1 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos v
ii
Visitar síémpre ¡®s
siDiia o a o i i i s — ¿jZ j '
siete suman diez, y si salió espadas o bastos, ,1o! Rico, con la Compañía d 
cierto es que adivinó cuanto le pre.guntaba y |  suburbanos de Málaga, 
algo más, pues esta, apercibida do ia tontuna I iB i t e p e s a w íe  a  l o s
que tenía encima de su alm;!, ía Arnalia, la em-l Pof feal orden circular del ministerio déla 
baucó de tal manera, que llegó a apoderarse |  Qygy,.g ge ha dispuesto, accediendo a las ins- 
por completo de su vo'u- í.ui y a ser árbitro de|¿aj^j.ja5 promovidas á dicho ministerio por Cor* 
ios -iestiuos de esta |  poraciones, entidades e interesados, en solicitud
- Así, de esta mnjera, !d \ ;..-Haba con frecuen- l5 íro7;c;;;;;T ln« beneficios del capítulo 20 ce 
da, sacándola es «í idadv--.' r sa sumar doscien­
tas veinticinco pesetas an número de pren­
das de vestir, una caja dé~meta! con varías al­
hajas, y comestibles.
También consiguió de ella detalles que son 
capaces de extremecer a un guarda cantón.
Una hija de Amalia, con más sentido común 
que su señora madre, comprendiendo que a ésta 
la estaban timando escandalosamente, denunció 
el hecho en la Inspección de vigilancia, y ante­
ayer tarde, al salir la gitana de su casa, siguió 
sus pasos hasta averiguar dónde vivíai
Una vez conseguido sU Objeto, le contó cuan­
to ocurría al cabo de la guardia municipal Juan 
Rodríguez, y al sereno José Sánchez, quienes 
procedieron a la detención de la gitana, que en 
unión da dos churumbelas más pasaron deteni­
das a la Inspección de vigilancia.
de acogerse a los fi i  l ít l  ¿U  
la vigente ley de Reclutamiento, prorrogar has­
ta el 30 del corriente mes el ingreso del pri­
mer plazq de la cuota militar correspondiente, 
dbservánddse para optar a dichos beneficios las 
prescripciones del artículo 278 de la citada ley.
!> © r |;fo l lo s
padres que tenían puestos en ella todos
amores. , ,
Enviamos a sus desconsolados padres, así 
como a su abuelo, también qüefido atnigo nues­
tro, don Rafael Guerra, el testimonio máslsin- 
cero de nuestro dolor.
. Él alcalde ofreció ayer un almuérzo en el 
Regina Hotel al nuevo Gobernador civil señor 
de la Serna, sentándose, a la mesa adem:js de 
dichas autoridades, el presidente de la Diputa­
ción provincial dou Juan Chinchilla Domínguez, 
el secrerario del Gobierno don Rafael Pérez 
Alcalde y él jefe de los liberales don José Padi 
Hay Villa.
RB&olaolén d e  ie P r e n s a
Para celebrar su sesión reglamentaria reu­
nióse ayer la Junta Direcliva de la Asociación 
déla Prensa, ocupándose en el despacho ordi-
b o l e t ín  QFíCIAÍ.
Han llegado a nuestra redacción los cuadernos nuno* ÉÉotfaii»c5ón
23 y 2 i úel PortíoHo Fotográfico de Espa-¡ . . .
«o correspondientes, respectivamente, a Cas-I Nuestro estimado amigo don Juan Carbonell 
telión de la Plana y a Badajoz. ' y su excelente esposa doña Dolores Olivares-,
El de ayer publica lo siguiente: . |
Real orclen'#éi Ministerio de Fomento dictando 
las reglas que bam do Téner^ ?n cuénta-para la j 
elección de los euslrp, vocáiesy cuatro suplent^, | 
iíjuehán de représ'éñ'Ear tín ci Consejo Suparior de, 
'Emigración, a los ob.rero§r a ios cavieios, y arma­
dores y consignatarios. .
—Comunicación dd: Gobierno oivij spb^  J^on" 
sión a la Superioridad del recurao de alzada nuer- 
puesto por la Junta tóunicip.ál de asociados de esta 
capital,'contra la providencia de aquel relativa al 
presupuesto de 1913. _ , -r
—Relación de as multas impuestas por la jeso- 
rería de Hacienda de esta prOvincia, por débitos 
de .contribución industrial Y. otros conceptps
—Acuerdos de la Junta provincial del Censo 
elecforal de Málaga, sobre formación de listas por.
Fiscalfa de Baneficeuda de 
este Gobierno civil, réladonádo con el juicio con-
gran'des almacenes de calzado al por
ñor de Gonzalo S. Climent, Tomjos 54 y 56,. Ma-
casa más importante CT el ramo de alzado. 
Siempre hay especialidades. %odeq y^Bota de 
cartera osearía cromo para caballero desqe pes.er 
I tas 9‘50 en adelante. Bródeq paño para señora pup- 
; tera de charol a pesetas 2‘60. Chanclos de
' reforzados, clase la mas superior a pesetas f io .
\ Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
i a precips de almacén. . . .  o  ̂ t
I Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucia
' 6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.
Ésta magnífica lihéa de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido Y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de w  
iártérarió en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Maáagascar. Ind'ó-Chiha, Japón, Australia y
M % A
ce sus salidas regulares de Malaga cada 14 días ó
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detá|les pueden d m ^ § f  i 
su representante en Málaga, don 7 qu ro_^  
Ghai^ JóM aU garte Barrieiitos, numero 26.
ta noy puuiicaau», uci maya uc la j / . — j .- .—_ - ^
oreso a seis tintas, descripción de la provincia Ignacio;, precioso niño de tres anos de edad.
V capital, nomenclátor de la misma pOr ’órden al-1 Ayer tarde se verificó la conducción^ del ca- 
fabético dé partidos judiciales y de pueblos, con idáveral cementeriode Salí Miguel, asistiendo 
e í húmero de liabifantes e indicando Ip  ̂ que tie-f al acto‘numerosos amigos de la apenada íami- 
n^,qsíación férrea, ^ d i^ ife is  hermo.sísimaS|^
u   l  n a    lo u j .  o  ------------
Sé coirpójoe eí priméfó, aí igual que los has- se hallan en estos momentos agobiados por el 
h  mi ádos, déí ápá de lá prbvincia im-í pesar que les ha producido la pérdida de su hijo 
______ rií:» la nmvttirífl ío-nnrlrt nrprióRn í\\Ro de tres años de edad»
¡5 lua c u uo Vi^n iíi^i , | y , i a á i
Una vez allí, el jefe de policía señor Saez |  fotografías, entre ías que descuellan: Ía f9chada| Nos asociamos al pesar qe esta.
IBE
.« „ v i . É B íJ  B  i  I H f
ta provincia, don Cristlno Martos LÍovell 
—Edictos de varias alcaldía?, sobre anuncios de
ORUjANO DENTIÍSTa  
Álam os 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para «acai 
las’hítíiks sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa
ESPECTACULOS
-Compañía cómico-TEATR0 CERVANTES. ■ 
dramática de Anitq MartpPr 
Función para hoy: ' , , , .
A las ocho y media: El drama en cuatro ac^os, 
«Los hijos del sol naciente^ (es|rqnQ)< , .
TEATRO PRlNCIPAL-=CGínpañía cómicorjira-
mática de don Francisco Rodrigo,
Función para hoy: ,
A las ocho en pantcí: La comedia en tres acios, 
«Tortosá y Sóíér». ' , .
A la® diez en pún,tOí La conidia en tres 
«Lo cursi». . " V
TEATRO LARA.-Compañía de varietéf,. 
Todas las npehes tres spcGipi}^.
SALON NOVEDADES.—Secciones d€s?db la# 
ocho y media. . . .
Dos número* de varietés y escogidos prograipflü a i -: -
ra la ^ i “ | £ , “ ‘60. General, 0‘20.
' 's e ^ í E S T o r i f l e a  por el más m o te  «o «Ij-l CINE PAaCUAl-IN!.—(Situado en la Alameda 
t,. T a  ̂ ^  I de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas ̂  np-
>5088 las operaciones artísticas y quirúrgicas a | ches 12 raagnífícos cuadros, en su inayor parte es
subastas y otros extremos.
—Relamón de los individuos que ^ b |i)  figurar |
en el alistamiento/de la armada pa.ra 1913.
Nota de Jas obras realizadas bor a admirns 
tración municipal en la setnána del 22 al 28 de 
tíembre último.
precios muy reducidos. .
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor. por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas cma.
$earceglan todas las dentaduras inservioles hp* 
i chas pór ótrós dentistas.
I Pasa á domicilio, 
i 39 -  MALAGA 3 9 ,-
trenos.
Preferencia, 30 céntimos; general 15-
CINE ÍDEAL.—Función para hoy. 12 magnífica*
películas entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos niatinee infantil con 
preciosos juguetes para los niños, 
preferencia, 30 céntimos; general, 10.
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m s .1 ^ m s e ¿ u t -
P CI -í&-á
.. "V ^  « a  g,í4 meo m.
- i . •" -lí \Uu. -Jis.'tf >* r»a¿M'g.Í é'i Ei
4í;ií#.h a i áíísp&s;-# da J.a fepíicasioffi,
ai-'-s-i'-jo -fuíiy» íS'»Ésssí8a. 4 »  ísalí^o»
í'Í5? ír+. 'i?. .'íjTí, -•% svíSSiO '.
«)'Í?VT1 .r-’.ki íC-.V-iS--,. ..Aíií si-"
•n-t’ e
■'SSŝ  'ñMam ín<*{5¿ &} •'i-rsetía.ííSM AastBcfOs a» «» pusSbí»
4«-*¡sSt «aó»©'®* fe»' iáeñ f  13a© oa«
Ĉ ss íii d* <!?í¡h íifrvis cayiñft p Isa sesa I* «afú*?
jí ají«srs.-£ iJ‘6iúñú^s¡iW, ^  §abíl?© «(Ŝ ese*©
iiacesiten tomar alimentos fácilmente digestí
m&A& Jas.ipaiS'faGisa 4«?a(S9a 
•§€ twrsá'ís© y I» gana.
auaeisrai? M , |
i#  5 S Í€ »
■ la ®3ííis tSetora . îss á lea elase siíiíssob de ©piioafia psm ij®  #!<* 
^  es?b#S» y Ka tepid®  ss®í 0I©» atasas «as®» si ía®?^
^¡sm¡
Dro-ruería de la Sstrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 a! 9^. Málaga.
PAST BONALD
rmnnrobada con los señores médicos, para'combatir la? enfeimedades de 
la boca^y de ta'garganta. tos, ronquera, dolor, inflamaciones, p ico raflas alteiacwnes.
fte Las nastilías BONALD, premiadas en vanas exposiciones científicas, tienen el pm í 
tegio'déque sus fórmulas fueron las primera* que se conocieron de sudóse en España 
y^en^is! extranjero
*' 4 y .¿Lt i B Í b e a  l i f ñ m
- ' Fü'lp'licerofofefaís BONALD. — Medica- 
íi!'''nio gntineurasténico y antidiabéíico. To- 
nfííca y nutre loi, ?'.-íemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á ís siíi.gie elementos para
enriquecer el g!óbul(> rolo. ^
Frasco de Acardhen grsruiada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea 5 pesetas.
Elixir
De venía en todas las 
17. Madrid
m U h n c Ú B i
■ ■ : DE '
(THOCOL ONAMO VAVADÍCO 
FbSFOGUCÉRlCO):
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
merías y en la del auto’* M ÑE7 DF ARCE ^a^íes Gorg«
anemia, tisis, raquitismo, etc, -----------
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino , bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an- j'e.ccursiones, oiafes, sports^ etc., etc.)¡ 
terior, más la reconstituyente "del hierro. j. Cada comprimido equivale á íO.gcaaios 
= MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- s carn'^tde Ivaca.
Iternacional de Higiene y en las Exposiciones! j ;  '
"Universales de Bruselas y Buenos Aires. ■ Cajacon 43comprimidos, 3^50pesetas _
^ lO R T E G A  Laboratorio-fábrica: Pue'iti dá /atecas. Farmacia: Cálle del León, 13. MAORJP
NUEVO ESTANTE A PEDAL
«Q« ___^
? r a C C J O N B £ f t „ M t A S « A C B R O
5P ® O
.2  t í  ®




ñ n  íiaTr Silvia «iroaí-ftí ísísjí-a^a 1»'̂ *“ iskciISs» é<e
l«9S feffeB2aaá<ísQD ilBiie®? y legíMipae*'
rONFITES, HOOB, INYECCIÓŜ  Y ^UXP
Ctiracui pronta, .egjira j  garantida *1" .p ro iu *
cuencias producidas por las sondas; por medio dé los CONFITEb ,CUb i a WíU qm. sra ¡«» 
ímeos que calman instantáneamente el escozor y ja frecuencia en ormar, devolví mdo á .a 
vías górito-urinarias á su estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas. otrífAm
^ « Purgación reciente ó crónica, gota mihtár, finjoiblanco, etcét^a,
se curan milagrosamehte en ocho ó diez días con íos renombrados CÓNFÍ 
TES o Yn YÉCCION COSTAN
i iiui î uauiucuic c** vw»*w w .— ’r
S u p e S iIe  de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
„ __ «íqI r«A«>/4;/ioe imnntGiicia V totímancha» Ferúpeiones de la Yiel, pérdidas seminales, poten y da clase de sífilis en ge-
I  W i t W s  áei Istiács línWes k  Brasil
í-iat®5TATI¥A DE LO f ESTADOS UISIDOS PEL BRASIL)
lügiil lÉ i  k Imm léñ ia fiÉ.-la iis ¡nipertesla ie la Saierica i! ir
-Agentes generales en España: PérezFrasee. 7 pesetas.  ̂ ,Puntos de venta; En las Tpncipales í^irmetías,-
^ ^Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen,por escrito, debien­
do dirMr las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3 , á«  C s í s p i f s ,  l - l . V ' B 3 m i 8 i s
Dirección general para España: BarQUiílo, 4 y 6.—Madrid. . ^
c , - de viih! cbr: prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario ^  vida
 ̂ V h S S  aiumuiaSL-^^^ de vida dotal á cobrar á los 10,15 ó 20 años
con bSficiüsSm ulados;-^Seguro de vida y dotal, In conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos. ANTONI O VI
m  CA9QA 
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A base digerida dé yuca’ 
Preparado reparador y asimilable 
DEPOSITADA ■ S   ̂ ■
Mtiy-úí-U pskca personas sanas ó enfermas, que__ îZAA,Amn.éAÍ4.,.%.c., Aier̂ cTim
f ^ A T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, . t» r 
ción de las enfermedades del aparato’digestivo del hígado y de la piel, con especial »
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipela^ etc. .
Botellas en farmacias y droguerías, y jardines. 15, Madrid.
vevFi'can fume/^ralmente &l'^g b c i;- ;tS  L- V. SEMPRUN.-Alamedq Prjiicip¿_46.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros
Tlpografís de EL POPULAR
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1 Venta exclusiva de la sin igual lánioara úe fiÉamenío metálip «irrompible Wotan» Siemens,,
A ^  - AR  ̂rru la Gue se obtiene una economía verdad de ?5 OlO en el consumo. Motores de la acreditada I pueda usarse con la mano como si luese la mas recomenaaoie d
y -  '»■"»» P -  '« ™ el proemio ,ue ciérrala caja m «r»»
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